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* rVucslir.s faenad armadas—éni iu tkrrí», en iei iimr, 
en vi aire—habián de ser tan rApaecs y MumeroííaH corno 
j MM* preciso para ascgurtir a l i - paña en todo instante 
fia ccniplfla indeit-Hd^iuia y la jeratqiiía moadial mife 
le conrespionde. 
Uevol-> («remos al Jiijercilü di t i m a , mar y a ir*; ürtl» 
bt digiiVuid páblica q w ni^rece, y haremos ~a sn íioa. 
sen qne un neníalo Hiiliiar íníúiuu- toda la e.\is1< ficsa 
española". 
(PUNTO I V DF, L A F . V l . A X G K ) 
DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y OE U S J, O . N . - S . >'ÚUL 1.0«S.—I-cóu. Mtércuhs, 15 de fifayo de IMO 
B F H H N , 14 (URGENTE).—EL ALTO MANDO A L E M A N OOMUNIOAt 
."DESPUES DE L A CAIDA D E ROTTEBDAM Y E N VISTA D E L A AMENAZA 
JJJ^INENTE CONTRA 1M\ OATIT.AL D E LOS PAISES BAJOS, E L COMANDANTE 
$ S J E F E D E LAS TROPAS HOl^ANDESAS HA DISPUESTO TERMINAR*LA RESIS^ 
jENCIA DESÍESFEILU>A Y HA DADO ORDEN DE Q U E CESEN L A S HOSTILIDAH 
J& fiOKBATES CONTINUAN E N Z E E L A N D A " . — E F E 
TRE^ CIUDADES F R A N C E S A S OCUPADAS 
Berlín, 14.—-La Agencia IX N . B. anuncia esta noche: 
«Después de efectuar grandes marchas, las tropas alemanas que avanzan por la 
tí6n meridional de Bélgica han ocupado Dinant, Givet y Sedán, sobre el Moea".—EFE. 
ROTrERDAM SE RINDE A LOS A L E M A N E S 
l-rvlük, 14.—Eü alto ¡mando del Ejército alemán anuncia la calda de Rotterdam en 
un parte extraordinario que dice lo siguiente: 
"Ante la inmensidad ded ataque de los aviones áfemanes de ooinbate, en vuelo ráw 
gante y la inminencia de un asalto de nuestros tanques, la ciudad de Rotterdam ha capí, 
bulado y ha evitado así su destrucción, 
En la región norte de Bélgica, las formaciosea de carros de asalto alemanes, per;, 
siguiendo al enemigo, han llegado a Ligny". 
SE R B U N B B L C O M I T E I V i 
GUERRA P R A N C S S 
París, 14—E1 Coiiuií <k Guerri 
i - lia reunido esta tai d« bajo la pr« 
íenda de Lcbinm eguidameailf se 
• yaaib $ Gabinete de Guerra, bajo 
\ presideiK.ifi de K^fttawtt.—HFE. 
S E T E N T A A V I O N E S ALIA,,. 
DOS. D E R R I B A D O S 
Berlín, 14.—Las informacionés re 
bidas hast* aliora por Jas autor ida 
militares, atestiguan que hoy, hari 
do derribados por la aviación de 
m alemana, setenta avioiies. enemi 
? en el sector de Sedan.—EFE. 
BOMBARDEO D E POBLA.. 
CIONBS A B I E R T A S A L E 
M A N A S 
Berlín, 14.—La A^erck D. N. B. 
ooflBuníca que los avioces a-iados 
han bombardeadu en la noche última 
alfanas ciudades abiertas de la p^r 
te oeste de Alenuuiia, causando muer 
toe io tn I« pot»l«wión díyil--SFE. 
P E R S E C U C I O N D E L A S 
F U E R Z A S A U A D A S 
B«f4|at 14.—Lo» medio* militares 
alemanas declaran que las tropas 
áleounks han rediarado a las fuer 
xas británicas, belgas y francesas y 
la» persiguen en dirección a las po 
«cienes de Dyle, cerca de Lovaína 
y JVavre.—EFE. 
L O S E S T A D O S A M E R I C A . 
NOS E N V I A R A N UNA PRO 
TESTA 
Wiiilu gtoíi, 14.—El Gobierno de 
ÍÍJÍ Estado» Unidos, ha expresado 
*u deseo de unirse a los demás pat. 
sea de América para publicar con 
jimtanaente una declaración de pro 
teta contra la acción de Alemania 
eo Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
Eita idea fué sugerida por el Go 
bienio de Paraguay. 
SUIZA "SE ENCARGARA' 
D E L O S I N T E R E S E S A L E , 
MANES EN HOLANDA* 
Benm, 14.—El Gobierno aleiuávi 
ha pedido a Suiza que se encargue 
de la r-qpresentaaón de sus interese» 
en Ilolímda. E l Gobirno helvético 
•ha accedido a esta petición y el Con 
sejo federal lia acordado réspoeder 
favcrablctuentí a la nota alernna.— 
E F E . . 
£ 5 5 
a n t e e l a v a n e e a l e m á n 
L a s t r o p a s d e l R e t e h h a n o c u p a d o 
a y e r t r e s p o b l a c i o n e s f r a n c e s a s , 
l a A g e n c i a D . N . B . 





Berlía, 14.—Se ha reñido un fuerte com 
bate entre formaciones blindadaa francesas 
y alemanas al norte de Namur. E | grupo 
de carros franceses había sido enviado al 
'encuentro de las formacione» blindadas a!e 
manas para impedía- que penetraran 9*j la 
posición fortificada de Dyla. L a aviación 
ha intervenido en estrecha colaboración 
con las'formaciones blindadas alemanas y 
juníítnicii.to han iniciado un ataque. Los 
írancese.-: iian sido vencidos >; rechazados y 
la aviación alemana prosiguió el combate 
contra ellos. Después de una grava deno-
ta, las formaciones blindadas írance&aa han. 
hukfo perseguida» por lo» carros alemanes 
hasta cerca de las fortificaciones da DyÜe, 
— E F E . . " • 
ALARMA A E R E A E N HL ' 
SUR D S FRMNCIA 
París, 14.—Se ha dado la señal1 
de a1-amia en Lillci Lioa, regióti d: 
E l Havre y Saint ^ Étiétme.—EFÉ. 
E n f e r v o r o s o a c t o d e a l t a m i l i c i a ^ s e 
u menta n 
m 7taéia i a* 
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El Ministro del AIRE, General Yagae, pronunció un 
magnífico discurso pleno de consignas y esperanzas 
Corioruic indicábamos, tuvo Uu. 
âr en la- mañana del día de ayer, 
a inauguración oficial de h, Acade. 
:iüa Militar del Aire instalada, se 
dos. Simétricamente colocados en eí Personal de dicho Ministerio, «n fun 
cuadrilátero, de tres en tres, ostea, ciónos de Subsecretario; teniente co 
tando las tres gloriosas banderas ronel Aviles, Jefe de Instrucción del 
rojiguakla y las del Movimiento, se Ejército del Aire; comandante Bo_ 
t̂e dijimos, en esta Base Aérea dejalaaíi dieciocho mástiles blancos. í QQ, director general de Aviación Ci 
'-a Virgen del Camino. Impecables en ÍU alineación, unu' vil y el comandante Prado, secreta. 
Acto más sencillo y desprovisto: fomves grises ouiíundidos coo l̂ s rio político de- Minbtro. Le acompa 
le relumbrón en su protocolo 110 pu veidoí;o» kaki de U.n cadetes, aaû es ñan además, otras personas de La se 
fió verse, pero ello no fué obstáculo,de Falange 000 sus boinas rojas los cretaría particular y escolta perso^ 
-ara esta/ impregnado de una tal ¡alumnos de la Escuela de Apremii. I nal 
•nodóu solemne y sugeridora que 
mo vibrar '¡os corazones de los pi« 
atóes, que grabarán en ellos esta 
ees, grises los de soldados de: Besó éste reverentemente el anL 
Aviación, monos oscuros los olwe. lio pastoral del Prelado y hechas Us 
ros de la Maestranza y demás talle presentaciones de rigor, se dirigió a 
acha como una de las memorables res, esperan todos loe centenares d« ía plaza de armas, rindiéndole ¿as' 
:e su vida sobre todo aquéllos queT hombres que sirven a la Patria en tropas k» honores correspondiente*, 
uvieron ayer el alto honor de llevar; ««ta oase la llegada del Jef« supre. Ha cambiado el tiempo, luce el 
jore sus-pechos valerosos el cordón 
r̂de, que es desde ahora el distio. 
" vo de los nuevos caballeros cade 
es de la ya gloriosa Aviación MílL 
•ir Española. 
Mañana gris la de esíe día, ame 
'azando lluvia, que, sin embargo, se 
^oé su cara a la hora del. solerr...e 
fto, Pocos ..-.intentes, ya que li* 
(rcunsti.jiciüs hacen que l^ ñzsU 
principal con que ha de celebrarse 
1 establecimiento en León de ¿«te 
a,P0rtatitísimo centro docente mili. 
^ y U entrega d? la" Bandera re 
jalada a nuestra Baáe Aérea por el 
ueblo leonés, se retrasen para fe-
que creemos, sin embargo, no 
â y le] ana-
Acuden, pues, nada más qtfe mies 
primeras autoridades, los' jetes 
•^litares-y alguna otra persona taL. 
. Anotatn presencia del excelen 
isitno señor Obispo; Gobernador 
•Iditor, señor Moreu; Gober asi.,* 
rV*1 y Jefe Provincial del 'Moví 
•nento, camarada Piniila; Coroné1 
. de la 72 División, señor Santa 
JiU' Presidentes de la Audiencia, 
Buxó y de la Diputación ca-
c a d a R. del Valle; Alcalde de 1« 
' " ^ . camarada Regueral;' Coro. 
\L ^nemérita, señor Romero 
\ ^ T t ' '̂"«"nte coronel Jefe de ki 
íSf,,Handa de ^ ^ « " ^ . Civii5 L. . "e U Audiencia Provincial, 
J ? ^ fiscal y sr.i-curio de ^1 
^ conusan., jefe de Vigilancia, 
2 n Jfe ^ P o 1 ^ Armada, jefe 
ueposno de Sementales, etcéte. 
V ^ ' e r a . 
a r ^ 0 ^ Personal «fe la Baae Aérea 
ficuaH,-*!! ^ reit>cct»va» aeociones, 
a ¿ J a , ; ndiitarmente en la hermo 
[* «hS ^ armíüS' daJido írente » 
X c o W e n » de loi CJIS 
mo de la Aviación Militar. sol; una ligera brisa agita los ga. 
Son ía* once de la mañana, cuan líardete sobre aquel hermoso ua. 
do se anuncia ésta y poco después dro de recia marcialidad en que un ŝ 
aparece raudo y majestuoso un coló cuantos cientos de hombres parece 
sal trimotor que, describiendo un »• que juegan en su inmovilidad a su. 
micirculo sobre la ciudad y el aero, perar una extraña marca de disd 
dromo acaba por posarse «u éste, *i j plina militar y altivex gallarda, 
filo de las once y cuarta Sube la pequeña escalinata del al 
Salen a tu encuentro -as autoridt ter de la Cruz de los Caídos «l 
des, que cerca de la torre de man, ¡̂ eral Yagüe a cuyos lados se coU>. 
dos son saludadas por «1 coronel di can, formando su escolta de honor, 
rector de la Academia señor Eyara_ los coroneles señores Moreu, Gober 
lar y por el coronel inspector de nador Militar de León; Eyara ar. 
Academias y jefe de esta Re<ri6n Rubio y Gallarza. Ante ellos abre 
Aérea, señor Ri¿>io, 000 Uxs cuales sus labio» metálicos un micrófono 
se encuentran otros distinguidos avia encargado de transmitir las palabras 
dores, como el corouel Cárnica, jefe del jefe por el servicio de altavoces 
de las fuerzas aéreas de Marruecos, instalados por los eapedalbtas de 'a 
los teniente» coroneles señores Llo_ ' Base. 
rente y Roa, comandantes Cárdenas Las autoridades se colocan al pie 
v Jiménez Ugarte, afectos al Minie.' de la Cruz al lado del Evangelio del 
torio del Aire, profesores de la Acá : Altar. Entre ellas vemos a los pro. 
demia, etcétera. ¡ fesore* militares d e j a Aeaxiemu y 
Aterriza felizmente si trimotor y | los aviles de la mwna y catedriti , 
avanza hasta llegar cerca de la ta- eosJ* Lenguas 
rre de mando, en una maniobra « Hace uso de U palabra «1 coronel 
pecable y preciosa. Del aparato des Directo^ señor Eyara^ar. 
ciende este insigne militar espafio» l 
que es. el general Yagüe, al qus 
ofrece sus respetos ccroad Eya_ 
ralar, como jefe de la Base, haciendo 
su presentación inmediata el Gobef 
nador Militar, coronel Moreu. Acto 
seguido, las aatoridade» saludan al 
Ilustre viajero. Viene éste acompaña 
do del coronel González Gallaras, 
jefe del Estado Mayor d«l Aire, qus 
ha sido el diestro piloto del avión, 
salido de Madrid a las diez de la 
mañana; el ayudante del Ministro, 
teniente coronel de. Aviación, señor i 
Vara de Rey: «1 teniente coronel Pa 
jefTdt la Primem Seccttnl 4 ^ , oompaaeros, caballerci 
del Ministerio; e1 tenient» coroatlj 
Pérei Merino, Díreotor Gen»»1 
i s c u r s o 





cadetes: Em vusstraa filas, 
tan reducidas, se encuentran 
los futuros generaies ctel 
Ejérci to del Ajre. i í o pen-
ses encontrar aquí la cien, 
cía ¡para llegar a tain alto em 
pleo, porque vuestros proíe 
sores la descc-nocen, pero si 
encontraréis nuestro espíri-
tu , el espíritu del Arma de 
Aviación, que deberéis con-
servar mieíutras que conser-
véis la vida. 
Os enseñaremos lo necesa 
r io para que seáis comandan 
tes de unidad en un mañana 
muy próximo, ta/n próximo, 
que no os da rá tiempo n i a 
olvidar vuestras primeras 
lecciones. Esta Academia es 
el medio donde arrojáis 
vuestro corazón, que se cam 
bia y funde para adquirir 
xma personal dad distinta, 
oue será la doctrina del Ejér 
cito del Airo, 
Nuestra guerra pertenece 
a la His;oria. Si hemos de de 
ducir el futuro del pasado, 
si h araos de conservar y acra 
coaltar nuestro prestigio, no 
considerad lo más importan-
te el mayor o menor número 
de aviones, su velocidad o 
armamento; es esa fuerza 
invencible ¡para la pelea que 
es el espíri tu de los oficiales, 
oue es el espíritu de la t r i -
Í>ulaciión, el valor efectivo de os hombres. E l Cielo no con 
cede la victoria a los que dea 
pués de pasajeros triunfos 
se guarnecen en la pasión, 
por el contrario a los que se 
estimulan, a los que estu-
dian, a los que constantemen 
te practican sus deberes m i -
litares. Porque, caballeros 
alumnos, la batalla hay que 
Sanarla antes de comenzar k ludia . 
En la primera formación 
de la Academia, rindamos 
nuestro mejor recuerdo a 1^ 
(PdüM >» la p^g. cuarto) 
£ 4 4 
Eenia, 14.—Han contrnuado 
esta mañana las manifestacio-
nes de protesta contra el con-
t ro l naval aliado. Grupos de es 
tudiante», después de haber re 
corrido algunas calles se reunie 
ron en la Plaza de Venecia, don 
de aclamaron al Duoo, que hu-
bo de asomars» al balcón.— 
(Efe), 
X X X 
Milán, 14.—Aumentan en to 
das las poblaciones italianas las 
manifestaciones antibri tánioas. 
En algunas de ellas, como por 
ejein{plo, en la de Vare, oerca 
de Milán, se dan gritos entu 
siastas y vivas a Mussolird, a 
Hit ler y Alemania.—(Efe). 
U N 
Bruaela», 14.—El Jefe de! gobtertto bel-
ga, Pierlot, ha pronunciado una abencióa 
en la. que declaró que esta mañana >e han 
producido ataques en distinto» seatoree y 
.... que ninguno de estos ataquiej te praa-Wa 
en condiciones normales/ 
d m . Contrariamente; siguió diciendo, a loe 
t S C Í l IT S O rumores ckculados, ningún paracaidiít» lia 
» i# w descendido sobre Bruselasv ni ayer ai «st^ 
' noche. L a fisonomía de esta guerra recuer-
da, pero en peor grado; & la del. K Qa« 
id mundo civilizado conozca k>s bocrore* 
Llegará la hora en que todo «e juxgará. 
Conservemoí eí valor. Que nadie lo per^ 
tur^a escuchando lot rumore» tendeacio--
so», nueatra moral intacta y anestra vo-.-
Inntad para la salvación de la Patria. Eatc-
es lo que ante todo importa. E i gt4)íemci 
es£á en s-u puesto en Brusela».-Coa la falta 
normal de información habrá que dar a co--
nocer al país la marcha de lo» acoetcei-^ 
miciíto»'' .—EFE. 
P i e r l o t 
%WW.Wfl.W.".%V.%V.%W. W . - . V . V J W . V A ' . V . V . W W . 
El camarada Miguel Primo 
de Rivera, nuevo Jefe 
Provincial de Madrid 
Madrid, ,14.—)á« ha ceiobra- JDirector Geueral de Seguridad ^ 
do el acto de toma de posesión ' y . otras autoridades y. jer&r^1 
quías. 
E l Ministro - Vicesecretario, 
del Partido pronunció las su 
guientes palabras: 
"En nombre del Caudillo 35 
Jifiie Nacional de Falange Es* 
pañola Tradicionalista y de laa 
J.O.N-S., doy posesión de la 
pose si 
del cargo del nuevo Jefe Pro 
vincial de Falange E&pañolá 
Tradicionalista de las J.O,N-S., 
camarada Miguel Primo de B>i 
vera. Asistieron el Minis t ro-Vi 
cesecretario del Partido, cama-
rada Gamero del Castillo, la De 
legada Nacional de la l ecc ión 
Femenina, Pilar Primo d© R i - Jefatura'Provincial de la Pa^ 
vero, miembro de la Junta Po- lange a nuestro camarada Mi* 
lítica, camarada Luna, Delega- i guel Primo do Rivera." 
do Nacional de O. J. oamarada 
Sancho Dávila, Delegado Na-
cional de Ex combatientes, ca-
marada Girón, Subsecretario 
de Trabajo, camarada Valdéa, 
I M P O R T A N T E 
discurso 
nuevo Jefe Provinelal E l 
d i j o : 
"Camaradas: E l Jefe Naclo^ 
nal de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O.N-S 
me ha encomendado la Jefatu-
ra Provincial de Madrid. No se 
í me oculta lo difícil do este ser-
ivicio, no sólo al hecho general 
jde la Falange, tan lejos aún de 
su concepción y construcción 
| definitiva, sino al de la Falan-
Roma, 14 . -EI miai.tro de Divisa, ha ^e de Madrid, que por una se-
pronunciado un discurso en el que se refi-,"0 d« sucesos desgraciados, 
1* guerra económica creada por In- ahora no _quierO relatar m 
de un 
calificar, nos han llevado a un 
estado de indisciplina y falta 
de estilo que es preciso corregir 
no a ia guerra 
glaterra y declaró que mientras exista el 
predominio injusto de la riqueza de Ingla-
terra, que hace nacer la neceaidad de la 
defensa de lo» pueblo» de esta civilización severamente. A esta recupera-
• y que carece de loe elementoe necesario* ción de la disciplina y a la rc-
| ^ t l T O Para vida. 110 habfA 6,1 01 mundo. De cuperación absoluta del estilo, 
. claró que a pesar de la situación interna- vengo a consagrarme con toda 
Z
- ~ ¿ cional Alemania ha proporcionado a Italia mi alma. Y, camaradas de to-
4- j * * § 1 f f f \ enorme» cantidade» de carbón. E»t« es fuer- das las horas, a los que Conloar 
*. *«* (L * W 11 \ J , 0 no» da una prueba de ta ami»tad del tieron con nosotros la grandezs 
pueblo alemán.—EFE. 
B L GOBIERNO B E L G A PBR\ 
M A N E C E R A E N B R U S E J 
L A S I 
Bruela, 14.—El Gobierno belga ha 
decidido no abandonar 1* capital. 
Todos ka ministro» están en Bru_ 
se'ai. Las medida» de seguridad se 
rán reforzada» en el barrio de los 
ministerios. Se sabe que aJguoo» pa 
racaidistas alemane» lian descendido 
en laa proximidades de Brusela» en 
la última jornada, siendo alguno» 
detenidos. La capital belga da mués 
tra» de gran serenidad. Su aspecto 
e» normal y la declaración del gene 
ral Denis de que Brusela» no e*tá 
amenazada, ha causado la mejor im 
presión. 
L L A M A M I E N T O D E R E -
S E R V I S T A S E N B E L G I C A 
Brusela», 14.—Lo» reservista» de 
16 a 35 años, han sido llamado» a 
fila* por el Ministerio de Defensa 
Nacional. Lo» movilizado» deberán 
presentarse en el consejo comunal ra 
mediatamente.—EFE. 
L A V I C T O R I A DB L A AVIA 
C I O N A L E M A N A 
Berlín, 14.—Lo» periciieo» alema 
nes comentan lo* comunicados del 
cuartel general alemán, haciendo re 
saltar las victoria* de la aviación ale 
mana, sobre los aliados. Hay que te 
ner en cuanta, dicen, que todavía no 
se trata raá* que de nuestro prima, 
r a pero terrible golpe,—I£FE. 
N U E V O CONSUL 
HONOBABIO D E 
de los tiempos difíciles, a loa 
que hicieron la guerra en nues-
tras filas y a los que por f in 
han llegado a nuestra doctrina, 
les llamo también al amor, i n -
BEIX3IOAlTocando los nombres más sagra 
jdos, el de José Antonio y el de 
. . ¡nuestra Falange. Que Dios nos 
Por el Ministerio de Asun- de 1̂  para que en esta empre-
tos Exteriores se ha concedido sa en ia qUe todos estamos enu 
el Exequá tu r como Cónsul ho- peñados, se cumplan exacta* 
norario de Bélgica en Gijón con mente el cometido d« nuestro 
jurisdicción en las provincias servicio. Camaradas: | A r r i b a 
de León, Oviedo ^ Zamora, a España I I Viva Franco!" (Ci-
f ra ) . 
V W S V A W W . V W a V . V W W . 
Evacuados a 
París 
Prís, 14.—Lo» evacuado* de Má-
gica y Luxemburgo y norte y est* 
favor de D . Domingo Juliana 
Bancos. 
Lo que »e hace público para 
general conocimiento y a f in de 
que sea prestada a dicho señor 
la debida asistencia para el 
mejor desempeño de su función 
Consular y guardados los ho-
nores y consideraciones que son 
peculiarea a gu cargo. 
León 14 de ma^o de 1940.— ^ Francia( ^ libado hoy a Parí» 
M bobernador Civil , Carlos P i en sucesiva» expediciones, por farro 
nil la Turiño, i carril y carreterar-—EFE. 
L a s i u e r z a s a l i a d a s d e s -
e m b a r c a n 
Norte de 
1̂ 
L O N D R E S , 14.—LAS FUERZAS ALIA 
DAS HAN D E S E M B A R C A D O CON EXI-
TO A S I E T E M I L L A S AL N O R T E DS 
N A R V I K . D E T R A S D E LAS POSICIO* 
N E S ALEMANAS.—CEf^í. 
o r m 
m oca él éxito aleaasado ayer «n « TEATRO PRINCIPAL 
la Oran Oonolpaftla Aftüfta-
Pase usted 
tiendo con 
HOY dos horas por M A T I L D E VAZQUEZ 
j • » • 
¡INDO EL 
por la Gran Oompañía Astu-
M A O E F E S 
B a B a • s • • • • • • • • 
GRAFIL 
? Producto que ha tenido nna 
i gran acogida en el mercado na-
! oioual. 
C O N C I E R T O 
POPULAR 
E X T R A O R D I N A R I O 
GRAFIL 
pe vende capital fincas rúst icas h?;s igual que el Cafó, 
regadío, buen secano; asimismo Siempre sabe a Cafó. 
vendo o arriendo dos cusas jun 
|as o separadas nueva cons-
áruooión. Informa en el mismo, 
francisco Rodríguez. Para t ra-
tar con su dueño en León, Cas-
tañón, 13, Pral. José Rodr í -
guez. 
- ^ ií ' • J - -i • 
B B » a B o n c » a 9 3 
a « a M 
PERDIDA 
Desde Juan Maxir^zo a Akáear 
To'cdo, 4c una pulsera anticua 
plata. Se ruega U devolución «n 
«sta Administración. 




z > o a s ' • • J 1 r: i « LA ULTIMA FALLA 
por JULIO PEÑA. 
• « a a a a • JÍ a a «Ti 
LA ULTIMA 
por M I G U E L LIGERO. 
VoDtSVaVBBB^3=V»Waf,-"-"-WVVV 
Médico - 'íisióloeo 
IJspsoialista en eníermedades 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS 2 
Consulta de 1C a 1 v de 3 a 6. 
Ordeño n. 4. 2.a 
Teléfono 1354 
l i v í s O IMPORTANTE 
FOTO ARTE MODERNO 
Las mejores ampliaciones fo-
tográficas, a los precios más re 
¡dueidos. 
Sortijas y medailonei en 
eemi-esmaite. Fotograf ía en ge 
íieral. Rúa. 40.—LEON. 
R E A P E R T U R A 
HOTEL REGINA 
L a dirección del Hotel Rtgina, 
fiene «1 g u s t ó l e participar a « dis 
tinguida clientela y pábüco en g«oc-
rai, la reapertura de este acreditado 
estábiecimieuto, ccnipieUjaente re< 
taurado y modernizado después del 
iir.iestro ocurrido hace !os mete*. 
i-
TRANSPORTES 
por pequeños paquetes y carga 
general 
Madrid _ LaSn-Coruña.Oviedo 
Gijón 
SERGIO GARCIA MARES 
M a d r i d : Toledo, 110. Teléfo. 
no 77.Ü92. 
L e ó n : Plaza de San Marcelo, 
11. Teléfono 1.802. 
Gi jón: Cuesta del Cholo, 4. 
Teléfono 8.218. 
Solicítenos precios de Tol-
dos, en León. 
LA ULTIMA FALLA 
ISARÜOHI PRESKO 
• ti K Vi K • ta fl a a G %. 9 m m m m i 
G00 
toda ttueba. a 
ALMACENES ARDE 
es tma producción Nacioffial 
Üflkns que estrena el 
*•••> . r- m \ 
el p róximo VIERNES. 
TURNO DE mmcm 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Lópe« Kobles, Fernando 
Merino. 
Sr, Véiez. Fernando Merino. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida de Roma. 
Sábado, noche 
éala usted HOY en el estreno 
T SiNOO EL CURRO 
j Reirá hasta cansarse. 
1 V W V A V . V . V B V a V . V - V ^ d W i 
Dr. Francisco Ucieda 
L o $ ad a 
P A R T O S 
y enfermedades da la mujer 
Consulte d e l 2 a 2 y d e 4 « 6 
Ramiro Balbuenx, 11, 2.° ízqda, 
además I V - V W V A V a V . V - V í V B ' a ' . V . V . 
AVISO IMPORTANTE 
Nos comunica la Empresa é«l 
Gran Café Central, que para «1 pió 
xirao sábado ha organizado m ¿ran 
ooncierto popular extraordinario, eri 
o1 que los eximio» artistas Lorenzo 
Antón y Aya ¡a interpretarán escogí 
dísima* obra* de Montí, Brans, A l . 
bhiiz, Falla, co;! la novedad, 
de do« solos de piano por Ayala, . 
ejecutando "Polonesa", de Chopin y '. 
"Danza ritual del fuego'* del "Amor i 
Brujo", de FíiUa. [ Montados rcciantenieute, con 
Daremos detalles de este magnu ¡ técnica moderna, los Talleros 
de la Tintorería Bspauoía, de 
Ramón M, Fáxirapeirá, se o£ra-
03 para toda clase de trabajas 
de teñido y limpieza, garauti-
aando el máximo de perfección 
y prontitud. 
Lutos, en eolio horas 
Odores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despaciio cent¿ál : Ordoúo I I , 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asturias, 
núm. 2. 
W = B . W B " a " - V W D , a , , B V - V B V B V - S 
concierto. 
JOSE LUIS 0, 
Garganta, Narix y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
—oUo— 
MédicOrlnterno de la especia-
lidad de la Casa de Salud 
ValdeciUa 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15. Teléfono 1598. 
LSON 
O C l 
CAFE CENTRA Se convoca a ios señores Ac-cionistas a la Junta Gen-eral wdi-
nai-ia <iue s« ceiebraxá ca el da- j Magno concierto popular extra 
nicilió social. calle Legión VJI, ¡ ordinario 
nura. 2, Í° , el próximo día -29, a 
las doce de la mañana, para come-
ter a « i aprobación la Memoria, 
Balance y cuentas del ejercicio 
1939, así como para tratar de ia 
modificación de los E&tatutos en 
la parte relacioaiada con el aumen-
to de capital, 
León, 12 de mayo de 1940.—El 
Pircctor-Gcrent*, Ramón Solls. 
v - w « ' » v - . . . c - t . .. . - .vwww 
Pida siempre 
POLVOS BGRATADOS 
En el-venerado santuario de la 
Virgen del Camino, santificaron 
ayci sus amores con el Santo la-
zo del matrimonio, don Prudencio 
Martín Martín, Sargento del Re-
gimiento de Artillería, de guarni-
cióai de Astorga y la bella y 
ñmpática señorita de la misma 
localidad. Gloria Domínguez Mi-
randa. 
Apadrinaron a Jos contrayentes., 
doña Florencia Flórez de Pérez, 
y don Manuel Miranda, tío de la 
novia y culto empresario del Tea-
tro Manuel Gullón de la repetida 
dudad de Astorga. 
Firmaron el acta como testigos, 
don Felipe Ruipérez y nuestro 
compañero de redacción camarada 
Jesús Cantalápiedra, por parte de 
novia, y don Eugenio Abad 
y don Juan Robledo, por parte 
del novio. 
Una vez terminada la ceremo-
nia religiosa, los invitados fueron 
obsequiados eipléndídamente. 
Los novios salieron de viaje 
para recorer distintas capitales y 
disfrutan la luna de miel, que les 
deseamos sea eterna. 
Les enviamos nuestra efusiva 
feHcítación que hacemos extensi-
va a sus ^preciables familias. 
X X X -
Por los señores de García S'.iO 
va. acaudalados propietarios de Pi 
fia de Esgueva (ValladoHd) y parn 
su hijo el joven farmacéutico di» 
aquella localidad, don Honorato, ha 
«ido pedida ¿a mano de la bellísima 
y gentil señorita Carmina Gutiérrez 
Barriccanal, hija del culto médico 
de . Ardón don Aíilano. 
Entre los contrayentes se' han cru 
zado valiosísimos rega¡os. 
L a boda se efectuará en breve. 
Reciban nuestra más sincera enho 
rabuena los ímuros esposos y s«.« 
distinguidas íamiHas, . 
C u p ó n P r o -
C i e g o s 
Lifta de números premiados del 
Qí)ón Pro Ciegos, correspondientes 
al «orteo celebrado e; día 14 de ma 
yo de íp40. 
Prerotado con 20 pesetas el nú_ 
mero 841, y con 3 pesetas los siguien 
tes: 41, 141, 341, 341, 441, 541, Ó41, 
741 y 941. 
La Ciudad Fin 
de Semana 
L a Delegación de la Ciudad Fin 
de Semana ha dejado nombrado re 
presentante para León y su provin. 
cía a don J^io Prieto Tagarro, Ave 
nida del Padre Isla número 6, I.eón, 
teléfono 1385, a quien pucd Ĵi dir¡_ 
girse facilitándoles cuantys informes 
les interesen relativos al proyecto 
de la Ciudad Fin' de Semari. 
En Madrid, pueden dirigirle a sus 
oficinas centrales, calle de San ñer 
nardo, número 15, primero, 
W A V W, V V - V V V . A %'MWVk 
C I N 
Pantalla de Acontecimieiitos " " " " " « W ü ^ 





, , " ^ ^ ^ ^ 
distribuidora NacionaJ 
su producción Española pressiíta. 
ULTIMA F 
con el popular actor MIGUEL LIGPtvT 
primerar, figuras M A T I L D E VATT^ÍSLÍ' la* 
U O P E Ñ A ' y MARUÜHI F^SNOQLEZ. # 
Una película que por su amibient* 
danzas, por su música y por su g r ac¿ ^ r 8lW 
D E JUVENTUD TRIL'NP 
cay. t ivará. 
AMORES 
TRANSPORTADOS D E iüvmilfoA iVf,AííTE 




F I L M APTO PARA MENOPj^S 
CiNEM 
Presenta el viernes 
con M I G U E L LIGERO. 
Un f i l m nacional orgullo del 
Cine Paír io , APTO PARA M E . 
ÑORES. 
La poderosa METRO GOLDWYN" 
ofrecía, eü arte exquisito y varonil d* TI ' 
TAYLOR, junto con MAURllEN ^ S ^ ^ 
V A N , V I V I E N LEIGH y UOVTET 
MORE, en ^ 
0si:LLt 
Un YANQUI EN OXFORD 
Película Hablada en Español, llena de PIY, 
en un ambiente, sensacional y optimisi^1011 
VAWaVBV«V."BV."B«.V6-.*.VB8-"-'*---'---
DOMINGO 
La mejor película de JACKIE CCOPER 
I A base de zumo de uvas 
' «ín fermentar, posee to-
| da la e n e r g í a calórica y 
I v i taminusdelo u v a n a t u » 
| r a l . Las v i t a m i n a a son 
i sustancias que evitan en-
I .fermedades graves, bien 
I del desarrollo o del esta-
do general. 
Son dos las principales 
del "MOSTVITA" 
V I T A M I N A " A " . Esflmu-
lante del crecimiento. 
V I T A M I N A " C " . Antic»-
corbútica. 
Tomado e l "MOSTVITA" 
en ayunas es un laxante 
e í i iac í s lrao . 
EN PARMAG/xS Y ÜÜRAMARIKOS 




Por acuerdo de la Junta Econó-^ 
mica de la Academia de Aviación j 
\ se subastan las sobras de la Coci- \ 
; na de TROPAS, Oficiales alumnos j 
' y Pabellón de Oficiales, con arre- ¡ 
g\o a las condiciones siguientes-: 
1. °.—El importe de los gasto* 
le estos anuncios, será por cuen-
ta del adjudicatario. 
2. a.—Las proposicones deberán 
dirigirse en sobre cerrado dirigt-
las al señor Secretario de la Jun-
i ta Económica. 
3. °.—Se hará constar cantidad I 
| que por plaza pueden abonar en | 
j cada una de las tres dependencias | 
indicadas, t [ 
I 4.°.—Se comprometerá asimismo] 
[ caso de resultar elegido a deposi-| 
! tar como garantía, el importe de | 
• una mensualidad de acuerdo con | 
•el número de plazas existentes en? 
• la actualidad.' 
j 5.°,—El plazo de admisión de 
í solicitudes terminará el día 20 del 
í actual a las doce horas. 
< León, 10 de Mayo de 1940. 
í VAWB"»" "^^^^.^SVB ' .VBW. 
Ei Gran 
Film Warner Bros, Hablado en FI-
TO P A R A M . E X O R E S mol y 
R E S T A U R A N T 
AP, 
, B . L E O N . T E L . 1901 
e c i O ' 
A dos imuulos de -as esuaones 
Selecta cocina, caiefíuxión y agua i 
corrieüic. 
iJRUCIOS MÜUERADOS 
Amistad, núm. 2 - Telefono 14125! 
BILBAO 
•_B_a_B ai; ». u a e c n a « * a • & B • • 
í n i A 
ESPEGTAGUIO 
Para boy miéreokis IS de mayo 
deJ940: 
Scsknoes a loa sset* treinta 7 tice 
Fo-rifiMable ««treno Tobk, 
A ESPALDAS D£ LA PISTA 
^ líisaoionai f i l m basado en 
lí'. vida de loa grande* artistas 
do < irco. P«iíeni« «motiTa, w n 
Sni ' n U l J « rato* de ffr&n hu-
íaor. 
AIRO MIASEME 
. Sftjiom» • !«* «eta tr«in*« y 
Veima. 
i^xito enorme del enúaente 
• A N EXE PURA en i n formída 
ble creación ^ _ m « 
LAS Q ü I B S O A TODAS 
Dbwrtida peiícul» «en «rgn 
|p«-nto encantador. 
TEATRO PRiNGIPAl 
Se*i<?n«» a las-sieu treinta y dátae 
jreinta. 
Benaacional éxito de J* 
GRAN COBEPASIA 
A S T ü S i a J I A 
Hoy estreno dei grao 4¡xito 
Be risa 
SXKDO E L QUERO 
» F I N DE l l f iSTA por el t r io 
' O A X I G A U N E S 
Y el not ble artista iianuAcoa 
JOSB OON^ALEZ (fcrea) 
X X z 
^ lañana : 
Despedida de la CompaMa. 
No üierda este espectáculo. 
fiLN R I V A L m TaSítMk 
u e v a 
E L A B O R A C I O N DE 
M A N T E Q U I L L A R N V 
Primera marta española 
Suero de Oui^ones. 5 
* L E O N 
FOTO ARTE 
Hace ,500 'ampliaciones c. 
negro, sepia y color con mar .JO 
y cristal a 45 pesetas. No se 
confundan. Caáa Días, Ordoño 
n, 33-40.~-LEON. 
E l R e s t a u r a n t m á s c o n í o r t a f o l e y c o c i n a m á s 
s e l e c t a . — E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a . — 
C u e n t a a d e m a s c o n u n e l e g a n t e s a l ó n p a r a 
- - B O D A S Y B A N Q U E T E S ~ -
E d i ñ c i o d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
R E S T A U R A N T F O R N O S » 
igencla de lépelos SOTO 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LiüON 
Géstioua en toda España cuantos asuntos se la encomiéis, 
de. Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Voluntades, 
¡Nacimientos, Defunción, Colegios Notariales, Licencias de 
CAZA, Pesca, Montes, Carnets de conductores; Declaracio. 
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Aümitüstracióu 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expedientas y Wfi-
citudes de toda clase; Legalización de documentos en Minis-
terios, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
P a r a c o n s e r v a r 
e l c u t i s 
u t i l i c e s i e m p r e e s t e ¡ o b ó n p r e p a -
r o d o p o r u n g r a n e s p e c i a l i s t a d e l a 
p i e l . Es p u r o , c a l m a n t e y p r e v e n t i v o 
c o n t r a l a s a f e c c i o n e s c u t á n e a s y d ó 
m a r a v i l i o s o s r e s u l t a d o s p a r a s u p r i -
m i r g r a n o s , s a r p u l l i d o s , p u n t o s n e g r o s 
y p i e l g r a s i c n t a U s e l o d i a r i a m e n t e 
y ¡amas t e n d r á r o j a n i b r i l l a n t e l a 
n a r i z 
(Movidos a g-asolina) 
SE V E N D E N 
Motor "Laster" tipo G-60 de 
8 caballos de fuerza, 600 rev. 
por minuto. 
Otro motor G. L . de 3 H.P. 
de i'ucrsa con 900 rev. por m i -
nuto. 
Con sus equipos de bomba y 
manga correspondientes a toda 
prueba. 
Para informes de precio y 
demás detalles, dirigirse a 
Jkl. Turrado, Dehesa de Hinojo 
(La Bañeza) . 
J. PARIENTE 
DENTISTA 
Ex Ayudante de la Escuela di» 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General ISanjurjo,. 
núm. 2, 2.° Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta 2 de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta «n CISTIERNA: Los 
jueves. 
REPRESENTANTES: 
Defensa Industrial Asrícola. 
Legión V I I , 2 (Casa Eoidán) . 
Teléfono IQ-üé.—LEON. 
tí /¡> 
B O L S A D E L A 
MATERIAL CONTRA 
c é n t i m o s n a d a m a s 
c u e s i o l a 
g r a n d e , 
LABORATORIO RICH61ET 
n u e v o p a s t i l l a . 
1 . 8 0 ( t i m b r e 
S A N 
P a s m i a 
aparte). 
S E B A S T I A N 
" K Ü S T O f í " . - ^ í a d i i d 
Proveedor del Efitado Espa-
ftol. 
Conceaionario General j ex. 
«IIMÍVO para Ifepaña y bolo. 
ata. 
Extintores portát i les y roda 
dos. Instalaciones de agua con 
t ra iuoendios. Mangueras para 
riogo e incendios. Pintura igni« 
fuga o incombustible: 
Delegado Comercial de Vea, 
fcwpara León 
tK MANUEL O. D U C A L 
Aevida 2. Argenta 10, í.». 
Jfeléfcíco 1.40;. 
Interesa comprar las si-
guientes fincas: 
GA&AS.Una de 700.000 I 
a i m millón; dos de 300 a 
600.000; cuatro de 200 a 
4C*.000; once do 100 & 
200.000; sieto d« 50 a 
100.000; diez de 26 a 
50.000; diez y siete de 
5.000 a 30.000. 
CHALETS. — Tres de 
26 a 100.000. 
MONTES. — Dos hasta 
260.000, 
HUERTAS Y PRADOS. 
—Siete de cualquier pre-
«to. 
SOLARES.—Desde S a 
400 pesetas metro. 
Admitimos órdenes de 
compra y venta para 
León y su provincia, Ma-
drid, Baroeiona, Valencia, 
Bilbao, Valladolid, San Se 
bast ián, Santander, Zara. 
Sosa, La Ooruna, Vigo, viedo y demás poblacio-
nes. 
TRASPASOS.—Se ges-1 
tionan de cualquier ramo \ 
y categoría en toda Esfewu j 
fia. I 
COLOCACION D S OA. * 
PITALES. — NEGOCIOS \ 
en general—Minas. Indus • 
trias.—Facilitamos BOOM» ! 
capitalistas o industria, 1 
ies. 
I Acuda para todo a la f 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 8 (Frente a l Ban-
jo de E s p a ñ a ) . Teléfono 
15.63.—LEON. 
Correduría M A T R I O U . 
{«ADA y además Centro 
Gestor Oíidal de Negó , 
cios, matrlcul^o j QQ^. 
Independencia» 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
3A, BLITZ. i 
lubrificantes. Estación de engrase 
Telefono, 1G21 
A U T O M O V I L E S 
Dr. P. Pa 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño U) 
Casa de Guisasoia 
Teléfono 1708 * • : LBOí* 
H E R N I A D O S 
Su hernia mal cuidada le oonduce fatalnuenLe a 
estrangaüación'y en au mano está el «a t a r lo u ^ f ^ n ^ 
SUHER COMPRESOR "HWRNTUS" A L TOMA l 
la 
io-
BLT   S I  L -
único aparato de auto.contención que sin neccauau 
tirantes, bultos, peso n i presiones, retiene y rea"1* 
hernia> jonás antigua y abandonada hasta su total 
oaiización en todas las edades y en ambu^ 8ex0s-
mr m SUPER COMPRESOR "HERNIUS" A U l W r -
TICO es el ideal de los herniados, ya que por su 
y especial construcción, lograda superándose cJa^ofl y 
a sí misímo, permite todos los movimientoe, âba/¡rn¿ 
posiciones con tal soitura y ocanodidad que ci l>a*3iei 
íamás recuerda su heima ni tan sólo que lleva tan Pr ¿ 
fecto elemento para combatirla. Para atender a 0 ^ 
quiera solucionar definitivamente su caso con n u e » " ^ 
Insuperables creaeioBíes, estaremos en LEON en ^ 
Gran Hotel (Antes Par í s ) , el dia 16 del corriente. 
la mañana a 2 <je la tarde. 
CASA CENTRAL: Gabinete Ortopédico ^ Z ^ i o o a -
Rambla de Cataluña, 34, l^ . -Tel f . U m . - ^ ^ 
I A Ü R U L I P T O L 
creoltn»*010 
apa'**' 
Evita (a c<dd« dei cabello. Facl l iU «u 
|U«indo MIRUL1PTOL nunoa « e ^ «alvo. Hace á& 
oer U e««pa. 
Pídale. Farmacias. Drcsuerías. p«rfume»,l»a 
y^coleg .JS vn&yo de 1940 
PAGINA TFMCVRM 
Circular ttttteró 27- \ SEGUNDO.- Diésdfe a partir ck-i 
r v T F R E S A N T E A I ÓS i r̂f*1̂  ^ 'J11' ''? f'e 'os corrientes 
Muy 1NJAMTES DE PA\T Y 1 OS, ^ " ' " ^ ' ^ t ^ de la provinéia, 
FABRinpmA^nFS D E Lv ^"esados de la canital te.. 
1 KW . jíranon jos * impresos correspor diev. 
, ;f?osa necesidad de n:-i-.r j a Ja'soítcitwd de Jas nuevas cari 
¡momento el consumo del pan it,,1as. de racionamiento, que deberán 
tanto que pueda ponerse eiV|ad<ÍUmr para facilitárselos a sus cu-i 
ir. '1*S ei régimen de racionamicrt'.»; 
^ h a de implantarse en brevt 
al igual que ya 
(-omisaría G .n . ra l d« A t a r t ^ d . ^ o . y Transportes 
Delegación Provincial de león 
vecinos los primeros, y para relie. nteresant í s imas 
ia> demás de 
en 
•¡̂ ta provmcu 
ha hecho en ' 
Supongo lo « g ^ u t e : 
\ partir del día de hoy. la tahri. 
¿dón de pan «n toda la provincia 
a León ?*-o P<•K,r:', tfectuarse e:i 
alternos o sea UTO SÍ y otro no, 
v̂ , perjuicio de que se sî a veadieñdu 
Sárlftineii*». pu*5'0 debe £abr'-
¿arse Para c' con<:",nK> n01"171̂ ! de 
'dos días. -
¡os señores Alca des, como De_ 
l-gados Locales <1« eata Delegación, 
^mandantes d« l« Guardia c¡vi>. j« 
E d e F. E. T. y do las J O N - S . , y 
Óemás autoridades locales, ve'arári 
-or el cumpliraienío de «sta di»jK>si 
¿ói denunciando a los infractores, a 
jfln de imiwnerles '¡a sanción corres. 
Dondiente. _ 
Por Dios, por España y por su 
BcvoJ-ución Nacional—Siudicalvsta. 
León, M de mayo de 1940. 
E l Gobernador Ovil, Jefe Provio 
¿ , 1 del Servicio. CARLOS P I . 
fflLLA. 
X X X 
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C A R T I L L A S D E R A C I O . 
NAM1ENTO 
nar'-os los se.qundos. 
Estos impresos son de dos formas j í*0̂ 1»?1"̂  fe fijen, los habitan I Circular nóm. » . 
circulares 
benéfico ("Hospitales. Asilo?, Co-jte «n ejemplar a bta Pcíetacióá 
Una (modelo a) que afecta e x d j s ! , r ^ d 6 MI capital recogerán en loses! 
vamente a-'os caberas de familia y! {abl©ciinientos eegídos como abaíte/0RDENES PARA LOS SEÑO-
R E S ALCALDES DE LA PRÓ-
VINCÍA EN RELACION CON 
LAS NUEVAS CARTILLAS DE 
RACIONAMIENTO 
otra (modc\) b) para ser utilizado cedores' Previo el pago de tu 
por los dueños, representantes o apo te« ^ nueva cartilla de racionamien 
derados de establecimientos industria to' qu* ^ corresponda, j ios habi 
les. que para el ejercido de esta con 
dición precisen el suministro periódi 
co de cupos de los artículos snietos 
a racionamiop.-to ĉ n é destino al con 
suma de bixa o a ser transformados; 
es decir, los hoteles, comedores, po. 
sadas. éátes, cervecerías y similares, 
churrería?, bollerías, fábricas de coñ 
servas, de gallrtas. de leche cond;n_ 
sada, cetitros benéfi-cos, colegios om 
Kíternad.-)<:. oolectividadej de todoor 
dea; "en general todos aquéllos en 
que tienen por objeto un consumo o 
una transformación y que por con>¡ 
guíente no van a venderlos al públí 
00 en igual forma que ¿e les facíl-ía. 
T E R C E R O . - L o s impresos —pa_ 
drones de ambos modelos, debida 
mente cubiertos en todas sus partes 
y firmados por los jefes de familia, 
los dd modelo (a) y por los resnnn 
sables de las coJoctividades e indus 
trias los del modelo (b), serán pre-
sentados antes del día veinticixo del 
mes en curso en esta Delegación los 
de la capital y en los Ayuntgmien 
tos respectivos los de la provincia, 
para su clasificación e informe que 
proceda cxxn arreglo a U» normas qi;e 
se dictan. 
C U A R T O . - ^ elección del deta 
llista abastecedor es absolutamente 
Con ©1 fin de adoptar el sistema 
rde racionamiento en esta provincia 
(1 general de todo el territorio n*.. 
cional, se hace indispensable una mo 
Üificación rectificando a la vez fijlibre para los interesados, que no de 
censo actual y a tales efecto dipon ben consentir ni admitir coacciones 
jo ío siguiente: r o'presiones de nadie. 
PRIMERO.—La cartilla de rado' En las zonas mineras de la pro. 
¡puiento se establece con _ carácter ^«veia, están considerados como abas 
obligatorio en toda 3a provincia, tan' tecedores los Sindicatos afectos a ia 
para los consumidores como paraje N. S., que funcionarán en concep 
s distribuidores. Los Alcaldes eul to de Economatos y con supresión 
>u oondidón de Delegados Locales, en,, el precio de venta de todo benefi 
t. 
ctunp-imentarán en los p azos que se 
Indican las instrucciones que siguen 
para conseguir su implantación efec 
«iva en ¡as localidades respectivas 
bien entendido que transcurridos di 
ehos plaaoa solamente se efectuarán 
suministros sobre la base de este sis 
tema. 
do como intermediario. 
Se prohibe la designadón de pro 
veedores de Municipios distintos ai 
de la residencia del consumidor, si 
en este úUimo existen comerciantes 
deábidamente matriculados a tales 
efectos o sindicato establecido. 
QUINTO—En las fechas que 
GRAN RESTAÜRANT 
D E M A Y O " i í k 
Gran varaedad «n entremeses, comidas 
hallará en el nuevo restaurant "DOS 
y meriendas, 
DE MAYO", 
Especialidad en banquetes y bodaa. 
Se sirven comidas de encargo.. 
Síftvicio esmerado y rápido. 
Visiten siampre, el resta -ant "Dos de Mayo' 
número 11.—Teléfono 1184.—LEON 
taíites de los puetdos, en sus rcapee 
tivos Ayuntamientos. De1- extravio 
de didias cartillas serin respotja 
bies ante esta Deiegadón en la for 
ma y grado que en cada caso se de 
duzca del oepediente que se incoe, 
S E X T O . - Los detalli sfas pro, 
veedores, sellarán con el de su 00 
mercio y registrarán en relación du 
plicada conforme al modelo que te 
¿es fadlitará ¡as cartilla* de todas 
las clases de cuyo suministro »e etí 
carguen, presentando ambas reladr 
líes los de la capital en es'.a Delega 
dón, y 'os de los puebios ca sus 
Ayuntamientos para recoger la co. 
pía debidamente ava'ada. 
SEPTIMO.—No podrá vanarse 
los comercios designados como sumí 
nistradores nada más que por peti 
dón formulada en instancia debida, 
mente reintegrada con causas muy 
jusíificaifas y que deberán ser presen 
tadas en esta Delegación para los de 
la capital y en los respectivos Ayun_ 
tamientos para los de los pueblos, 
precisamente los cinco últimos días 
de cada trimestre natural. 
OCTAVO.—Las falsedades come 
tidas oa las solicitudes de cartilU 
de racionamiento, así como el incum 
plimiento de las reg'as expuestas a' 
dorso de la misma, además de i«t 
sancionadas por mi Autoridad con 
el máximo rigor, serán pasadas a los 
Tribunales ,Militares en cumplimi¿n 
to de lo dispuesto en â Ley de iC 
de octubre del año 1939. 
Por Dios, por España y por su 
Revolución Nacional—Sindicalista. 
E l Gobernador Civil, Jefe Provin 
cial dd Servicio, CARLOS PI_ 
N I L L A . 
X X X 
Para la aplicación y «impUmien 
to por parte de esa Alcaldía de 
las órdenes dictadas en mi Circu-
lar nüm. 2Á de tedia de hoy, re-
lativa a ia rectificación del aclual 
padróo de vecinos y distribución 
de las nuevas cartillas de racio-
namiento se observará las regias 
»iguicnte«: 
PRIMERA.—Solicitará dê  esta 
Delegación el número de padrones 
de cada modelo que le sean nece-
sarios para los vecinos de su Mu-
nicipio (uno por cada familia) y 
para los kTdustriales o colectivida-
des establecidos en el mismo y dis 
pondrá lo uece&ario para que in-
mediatamente lleguen a los inte-
resados a fin de que puedan relle-
narlos dentro del plazo marcado, 
cobrando de los mismos el impor-
te de los referidos impresos para 
su remisión a esta Delegación. 
He de dedicar cspecialbima 
atención a que por nadie se des-
envuelvan iniciativas que más o 
menos hábilmente representen una 
coacción en favor de éste o aquel 
establecimiento abastecedor, cui-
dando de que cada titular de la 
cartilla se nianiiiestc en la elec-
ción con la misma libertad con 
que antes del Movimiento se com 
praba en unas u otras tiendas; 
bien entendido que de cualquiera 
presión en este aspecto que co-
nozca y compruebe de no serme 
denunciado haré a V. directaraen-
te responsable. 
Si ese Ayuntamiento contara 
con población minera, puede no 
obstante advertir a los obreros de 
la conveniencia del Economato de 
las C N. S. que en todos los si-
tios se considera creado puesto 
«ACADEMIA LEON» I 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Acor, 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima, 
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abo. ado, y don ArC'U 
dio Arienza, Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su g é , 
ñero en toda España. 
Rúa, 
A U T O - S A L O N 
Garage y Talleres cuu personal especializadu eni la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Carga» do 
haterias.—Reca'uchulado. — Lubrilicantes, neumáticos) 
accesorios de aur.omóviL 
CTsicsfiííTBfl^cfiGíal F O R D 
P A D i l l i ISLA. 





M C m a s 
ptas. par 
. Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HABO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 
26/24 a 2,00 
23/21 a 1,90 
- 20/17 a 1,85 " 
En el precio van descontados todos los descuentoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar TRES pesetas más 
poi cada ICO pares para embalajes y acarreos. 
j FUNDICION Y TALLERES 
Francisco Pallares Sánchez 
Se hlacen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
etcétera. Portadas, fregaderos, escalerás y todn ciase de tra-
bajos par» construcción. Presupuestos gratis 
Calle Sahagún, núm. 30 (Carretera Puente Castro). _ LEON 
Se a trav¿* 4e él pueden recibir 1 •rtkuloi tn ^ misma calidad 
y a preció* tóeríorcs \ iot má-
ximo* de tasa y% que ?e supri-
mea loe beneficios del intermedia-
rife 
SEGUNDA.—Una vez todos los 
padrones en «u poder, es decir, 
transcurrido eü piazo de entrega 
en t*t Ayuntamiento, procetkva 
a la ciasificación con arreglo a las 
siguiente escala: 
GRUPO A ) . E n este .grupo in 
cluirá « todas las familias que 
por rentas de todas las tiases, in-
cluso las de trabajo, no reúnan 
al afio ingresos superiores a 4.000 
pesetas. 
GRUPO B ) . - E n este se consi-
derarán comprendidas las familias 
que anualmente reúnan inarresos 
de más de cuatro mil pesetas y 
menos de 8.000. 
GRUPO Q . En et cual deben 
ser elasiheadas todas las familias 
con re^taa anuales superiores a 
8.000 pesetas. Í 
Cuando las famib'as compren-
didas en el grupo b), eatéa cons-
tituida? por ocho o más personas 
se las catalogará para efectos i'c 
suministro en el grupo A) . Esta 
misma circunstancia en las com-
prendidas en el grupo C) y siem 
pre que sus rentas no pasen de 
12.000 pesetas. Ies dará derecho a 
ser catalogados en el grupo B) . 
GRUPO P R I M E R O . — E n este 
grupo «e incluirán todas las cp>. 
ectividades que tengan carácter 
CIEOAD HIOROELE 
TRICA DE SAN ANTO-
NIO OE VEGAMÍAN 
En cumplimiento a lo pre-
cejptuado en el art ículo 3.3 y de. 
más concordantes del capítulo j 
6.° de los Estatutos per que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todos les acciouistiio de la mis 
ma a Juiita Genera? Ordinaria 
que tendrá lugar el día 12 de 
dayo próximo, a Iss dos de Ja 
tarde, en ia central de Las Cue 
vas de Amada, con el f in de 
t i atar y resolver eu su caso, los 
asuntos siguientes: 
1. * Lectura y aprobación en 
su caso del acta anterior. 
2. ° I d . id . de la memoria y 
balance de 1939. # 
3. ° Renovación del Consejo 
con las modificacioues a que 
hubiere lugar. 
4. ° Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
5. a . Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
dentes obran eu esta oficina 
donde pueden ser examinado») 
hasta dicho día por los señores 
Accionistas que lo crean conve-
niente. 
Boñar 20 de A b r i l de 1940.— 




medores de Auxilia Social, eté.), 
que sin dedicarse a ninguna ; .:.i-
vídad imlustrial necesitan la 1-
ción de qupos mensuales de los 
artículos sujetos a racionamiento. 
GRUPO SEGUNDO.—En 
ge considerarán incluidas todas 
! las colectividades que sin tener ca 
rácter- benéfico igualmente nece-
sitan cupo de los artículos sujetos 
a racionamiej^to para et consumo 
de boca (Colegios, Residencias 
particulares, Hoteles, etc.). 
GRUPO T E R C E R O . — E n este 
grupo deben ir las grandes, media 
y pequeñas induitrias (Fáori-
cas de Cóaservas, de Galletas, de 
Leche Condensada, de Gaseosas, 
Coofiterías, Bollería?, etc.) o sea 
los que precisan artículos sujetos 
« racionamiento pero con fines in-
dustríales. 
TERCERA.—Terminada e5ta cía 
«.ificación y concreto el mmiero de 
las cartillas, de los grupos a), b), 
c?. primero y segundo, proced-erá 
!á fijadón de las • r?cienes a cada 
titular corresipondieníé?,; teniendo 
tn cuenta que éstas pertenecen a 
una por cada persons in5crita en 
tí padrón, descontando los niño» 
mejiores d« un afio. 
CUARTA.—ReíutniH en re^. 
dón duplicada en imjve o que se lé 
fací-itará él número íotal de carti. 
lias de cada grupo por «eparado con 
el total también de éstas de igual 
número de raciones y de dicha? re 
laciones remitirá una a esta De1-eg.i_ 
ción Provincial y la otra la co:'.ser 
vará en su poder. 
En impreso aparte se harán igual 
mente re"acion«9 por duplicado d*l 
grupo tercero, remitiendo igualmen. 
? entes 
OUINTA.—A la vista a« ¡as 
sidades aproximadas foliotarAa tf 
-e envíe de esta Dele¿ació¡i -os ht 
presos de cartillas con sus corresjon 
dientes cupor.es. proccdiehdp DOr 'ot 
medios al aícanoe cíe esa Ayunta, 
miento a rellenarlas convenienti 
te sirviéndose a estos efecto» de 
padrones en su poder. 
Hecho esto, las e; .regará, ytvrtf 
la percepción de i impbrté • los e«. 
lab'ecimicntos e'cgiJos por los t&t 
lares como abastecedores y nuoljcsrá 
un bando o noia avijy.-.do a »oi iu^ 
icresados para que pasen a recofer 
la en la tienda une co* responda. 
SEXTA.—Anies de etírc^ar la» 
cartillas a k>$ titulares, *1 cosnercla* 
te abastecedor as. registrará en ú 
ingreso a Que se reiiere la mslnsc. 
ció.i sexta de mi circular r.úmtro 
reservándose Uiia tie dici;as reUdo. 
nes y quedándose el íuniirwstfvdof 
con otra. 
Si en la aplicación de tsia* iaa_ 
truccior.es encontrare algtm JQCOIÍT» 
nknte de interpretación o r«a:?7ad5fl, 
diríjase a este Organismo proviarfa' 
que se k» aclarará a vJtUk de oow. 
rreo. Excuso hacerle resaiíar já -
cesidad «te un estricto cupnp¡imi«ttí« 
de todo lo manibüo, ya que «¡o Uay 
be de ocu íársele la imyorlar.cia 
servicio y eu r ^ u i i % ello extrema, 
rá su celo para conseguir un^ tein» 
diala y eficaz efecti\ñdad. 
Por Dios, por España y por m 
Revolución Nacio:ia:—Si ndical i «ta 
León, 14 de mayo de 1940. 
E l Gobernador Civil, Jefe Proñr 
cial del Servicio, CARLOS 
N I L L A . 
Dr. JOSE DIEZ MALLO I 
Tir. 1- r«««o Roinií VftlHpnínfi. v Sanatorio Maritiino Na* • 
ne 
. n i 
« N u e v a 
m****̂ **~̂ * firme mmrtnr'<~'r**'a'J*''-*r"-M*'*-a'-*'''mli 
S APARTADO m TELEFONO 1^5 
p a ñ a 
L £ O N 
PÜEWTTE CAfiXRO 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
MIMA MONTAÑESA. U . Canso 
í0» Cervantet, 9. Carbones insupe 
^ - e » para cocinas y caleíaccio. 
VejJta 6nicanient« por tor.cla 
BM- Servicio directo por camión 
¿«id» ig mina ti consumidor, sin 
Hermas ai menudo*. Avises a los 
teléfonos 1919 y 1195. £—2130 
V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa Mi-
r i f a (aiocolatería). ¿1-2118. 
fc'^ARA pollos sanos y gallinas 
Ponedora» con G A L L I O L , i,6o 
pesetas caja en Farmacias, Dro_ 
f ^ a y Laboratorii- G. Cuevas. 
U^ayor, Logroño. E-2224 
A Í J ^ E "«a casa «n San 
™ r í s del Rabanedoi nueva 
v»istrucción y propia para ve-
«4 ^ Iníorme*: Laureano Fer 
• ^ e a . San Andréj del Raba. 
¿"LUELOS »cleccionados, ten-^ * Hste<i comprando Huevos 
dé la Granja Vic-
j^Ja. Pedido»; Café Victoria. 
tóno E-246Z 
" IníXÍi plano magnífico Mor», 
« ^ m i e » : Avenida Roma, 2, 2 ° . 
VENrín E-¿4?8. 
"lón «•Ca*a ^ u e l a del Espo. 
num. 3. Informes: Máximo 
^ " ^ u e z , Avenida 18 de Julio, 
P A S I O N f1110' E--2487, 
^ haJ- ' .e ^en^e una casa en 
del ca -0 d,er San Esteban, calle 
por líví^iu15' Produciendo un 7 
; E . 2499 ' lJ,1 y Carrasco, Z 
COMPRO envases de yute, sirvan 
para cemento, pago altos jue-
cio«. Segundo Costillas, León— 
E.2496, . 
S E V E N D E otra máquina de es-
cribir Undefwood, semi-nueva, 
en Chalet Polo, entio., decha. * 
E.2508 
V E N T A de casa en Toral de los 
Vados, moderna construcción, 
planta alta y baja, con agua, 
cuarto de baño y amplios loca-
les para almacenes. Informes 
Purificación González, Farma-
céutica. > E—2513. 
S E V E N D E serret-cubierta de 
dos ruedas, semi-nueva. Para 
informes: Vctertnario, Grajal 
de Campos. León. E—2514. 
B I C I C L E T A de señorita en bue. 
naj condiciones, M vende bara-
ta. Informes en esta Adminis-
tración. E—2516. 
MATRIMONIO desea habitación 
con derecho a cocina, en casa 
particular. Razón: General San-
furjo, núm. 2,'dcha. E—2518. 
VÉNDO casa nueva construcción, 
«sanche. Razón: Suero de Qui-
ñones, nótn, 20, de 1 a 3. 
O F I C I A L Aviación desea para se-
ñora pensión completa, casa par-
ticular. Diríjanse Administración 
PROA.-A. M. Indicando oondicio 
nes. - , 
CASA con amplia huerta, con ár, 
boles frutales, se vor.de, con o sin 
muebles. Asimismo se venden pra 
dos inmediatos a dich^ casa. In-
formes en esta Administración^ 
S E V E N D E casa calle San Este-
ban, núm. 9, planta: baja, galería, 
cuarto de baño. Para tratar dueño 
en la misma. * 
E N CASA particular con cuarto 
de baño, se ceden dos habita-
cioneí), derecho a cocina. Inter-
mes e« esta Adrainistración, 
E—2527. 
VENDO coche F I A T , 16 HP. se-
mi-nuevo, toda prueba, 4ü.0íX) 
kilómetros. Informes: Primo Ki 
vera, 25, pral., dreha, E—2525. 
Y E G U A pelo rojo, talla pequeña, 
con poco estrella frente, extra-
vióse en Navatejera. Ruégase 
devolución: Lázaro de Celís. Na 
vatejera. ' E—252o. 
PARA cuidar niños por horas, se 
necesita chica formal, buenos in 
formes. Dirigirse a Avenida Pa-
dre Isla, 34, 3.°, izqda. E—2527. 
S E V E N D E una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata. Razou: 
Florencio Redondo, Avenida Re 
pública Argentina, núm. 10. 
E—2528. 
C O C H E Fiat . 514 diez caballos, 
cuatro puertas, estado nuevo 
(revisado), se vende. Razón en 
esta Administración. E—2529. 
MAQUINAS de escribir "Re-
mington", una grande, otra ta-
maño corriente y otra portable, 
se venden. Razón en esta Ad-
mmistaci3n. 
C O R D E R A extravióse di?. 13 co-
rrientes en Solares de Roldan. 
Ruédase devolución: huero ;de 
Quiñones, núm. 37, • 
• • • • B E 
AGENCIA DE NBaOCIOS 
Santa Nonia (Casa SOTO) 
Teléfono 1945?.—LEON 
VENTAS 
BARES, en León, Uno céntrico 
12.000 pesetas; otro son mu-
cha clientela, 45.000 pesetas. 
CASAS. Varias de 8, 25, do, 65, 
75, 80, 85, 130 y 230.000 pe-
setas. 
SOLAKES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
Gran fábrica de puertas de [FINCAS B E RECREO. Una de 
S Y 
HERMANOS S. L 
Marina, 243.—BARCELONA 
De la Casa Salud aldecilla y  ítim  a  
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Ar t iculado 
Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatolosría. 
Ramón y Caial, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 * 6 . 
OFICINA TECNICA Y COMERCIAL 
Colón, 44; 2.°.—Teléfono 1205 
Isidro Tascón Alonso 
Ingeniero Industrial . 
Proyectoa, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaria e instalaciones 
AURORA 
PEINADOS, TEÑIDOS Y PERDIANEM I E S 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
t i ' m — I W I I i < — W W » ! » ! ! «i 11 « " [ • rn ' f r i»»! -i in i -rn—>-iiir T-i" i~«r- i — m.&A 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL íiLÑON, GE-
. . . .NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGÍA \ P I E L . . . . 
Avenida; del Padre Isla. 8, 1.° Izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
¡iATENCiiON SfcNORM \ 
Tratamieutoa de belleza. Manicura. Peinados. Teñido» y V 
Permanentes en t 
Peluquería "ANÍTA". Plaza del Conde, núm. 6; Te'^- ¡ 
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA ^ 
¿mmBHmmmuammmmmmmá imnmm *mm mmumm - ~ - , , , , * 
J. García Navas cues I 
BIEDICO DENTISTA 
Ex.üi terao por oiwsición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
acero ondulado. Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 




Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos. Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
D. M A N U E L G. DUCAL 




3 6 6 
L A Z A S 
D E 
FORESTALES 
Para es combatieutes y 
ojpositores libres- Edad, 23 
año» sin exceder de 35. Es 
tatura, 1.545. Instancias 
hasta el 25 jun io-
Para obtención de CER 
TIPIOADOS de PENA-
LES y demás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, dir í -
jase a la 
AGENCIA 
OANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frents al Ban-
co de España) .—LEON 
Keumát¡co8=Lul>rificantes=:í.<M;eüoric 
S<cicietas=3tecauohutadcs=El€ctricidad' 
30.000 pesetas (servicio de . 
autobuses); otra en Bebcri- / " " I % % \ 7 Tk \ l í C 5 
nos, cerca de Pola de i o r - I A ^ A V A l ^ U l L 
dón, otra en Mora (carretera J %WJ. M, • X JL w A - ^ " 
de Babia), y otra en La Mag A V E N I D A PADRE ISLA, 
dalena. L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
Y. ESOS—CEMENTOS 2 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HERRAMIENTAS— B A L A N , 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
FERRETERIA en GENERAL 
TUBERIAS DE TODAS OLA-
BES—HULES— PERSIANAS 




Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d e ñ o I I , 18 :-: L E O N :•: T e l é f o n o 1165 
ACADEMIA 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: LUIS DE COS Y DIAZ 
Ex-profesor de matemáticas de la Academia "Toral Coa" 
de Madrid y ExJDirector de ia Academia "Cos y Día?." 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
HACI 
MUCHO && liabló en torno a ia pala-bra Sindicatos, y aotore todo Sindi. catos Verticales. Les naiás ingeimaa y audaces interpretaciones se oye, 
ron a djefinidores que, natnratoiente, 
eran los primeros convencidos de lo 
peregrino de sus aseveraciones; más lo cierto 
fué que llegó casi a gastarse el concepto a 
fuerza de repetirlo, sin que de un modo defl. 
'pitivo .se propusiese seriamente estudiar lo 
W e es, mas que problema, base fundamental 
Iflel nuevo Estadio. . 
Ciertamente que muy poco nos dejaron a i . 
pho sobre la tarea sindical los fundadores del 
Credo: Dieron el máximo valor a su impor, 
Jbancia, pero llegó hasta nosotros tratado de 
jttna manera general, si bien lo suficiente co, 
ĵtno para no perderse en disquisiciones caprL, 
jchosas e interpretaciones falsas, y si obrar 
bon tino, siendo para esto, aunque no sufL. 
¿iente, harto importante un 'profundo cono., 
jiámiento de nuestra doctrina, compenetrara© 
león ella y estudiar con interés y desprcndL, 
:Émento la realidad económica mckmai cuya 
paiz noi da la clave para. ®u ori.ej5,ta<5Íón1 sin 
cue quepan confusioná^üCBíssj ni ulvag&cionea, 
Ba¿3Ó la época de las expoíáckaie© íe&icas; la 
mora actual es hora de realidades aobre, la 
míe actuar es urgente con la vista puesta en 
España y en la justicia social; qu© tendrá com 
too resultante, el triunfo de la paz. Objetivo 
pnico que señaló el Caudillo luego de la Vic^ 
lor ia : objetivo aü que ha á» contimiar sacrL, 
floando, no las vidas, pues terminó la neas« 
Bidad que hizo precisa su imnoilacióía, pero si 
(todas y cada una de nuestra» hora» sia re* 
Servas ni regateos.. 
No hace mucho, en la reunión de Delega^, 
ñon Provincialies Sindicales que celebró la De-
legación Nacional de esta Servicio, todos sus 
pú4 TSÚ&Z %aqmda 
nnniuiiiiiiiiiuiiuiHuiiuiiHHHUiiuiiiiiiiiiiniiiiHi 
cumponentea, a cuyas respectivas provincias 
afecta el probiema por distinta índole, dado 
la diversidad de nuestro suelo y por tanto 
los distintos aspectos de su economía, expo-
nían la urgente necesidad de fijar definitiva., 
mente esa orientación sindical, sin la cual era 
de relativas posibilidades su actuar. Este era 
el sentir general, sentir inequívoco que se ha-
bía recogido del contacto diario con la pro 
ducción y el productor en sus distintas m a n í , 
festaciones de empresario, técnico y obrero: y 
exponianj adeznás, como en muchos de loa 
casos veíanse precisados a actiiar por pro, 
pía inspiración con la responsabilidad de aquei 
que, sin pauta, ha de resolver cuestiones den-
t ro del quehacer de cada día; pero que en la 
mayoría de los casos no están ni tácitamien^ 
te reconocidos. 
Hay motivos suficientes para nada i n -
fundadas esperanzas de éxito en próxima y 
positiva resolución de aquellas cosas que no 
dependen de la sola voluntad de los Sindica^ 
tos y que darán margen a una. eficaz y am-
plia actuación. No esta aún lejos el discurso 
del camarada Presidente de la Junta Política, 
en Valencia. Hora era ya de dejar los SJIL. 
puestos y entregarse de lleno a la tarea acti-
va, aunque haya de saltarse sobre reminis-
cencias convencionalistas y la oposición abier 
ta o sdapada, casi siempre esta última, da 
lo» intereses de dase. La tarea es urgente y 
"difídi. Ha de afrontarse valiente a inteligen-
temente; con energía, con serenidad, sin de.,' 
maaiados optimismos y con un dable y enor-
me sentido de responsabilidad, porque se ven-
t ü a los dos puntos más trascedentales del f u -
turo.-con&ubstanc jales entre s í : La interpre-
t a d ó a de un dogma y |a eficacia de su apli-
cación. 
La entrevista 
D E L CONDB C I A N O Y E l 
EMBAJADOR F R A N C E S 
. Paria, 14.—RellriécdoM a la txúx* 
vista cpM celebró aywr «1 «nbajador 
de Francia «m Roo» coa é Coodt 
de Gano, U Agencia Hava* <üc« qu« 
«I embajador M limitó a refutar v«r 
bal'iKnba lo» a/gumeatoo ítaHaao* 
raatn ti bloquea ¿•f-w* gáa h • 
versación no rebaió «1 núigán mo 
mentó & aíj^ecto puramentf técnico 
de la cuostión.—EFR 
En el Principal 
—000— 
P R E S E N T A C I O N D E L A C O M . 
P A S I A A S T U R I A N A . 
Con «treno d« la cúimidia *t\ 
líe» actos original de Eiadio Verde, 
titulada "Nieve ere el Puerto", a« 
presentó ayer al pábltoo leonét la 
,a>mpañía Mturíana que dirige «J po 
ptílar actor-José Manuel Rodrígw», 
emíbajada artística patrocinada ¡wr 
la Excma. Diputación de Oviedo. 
~ Se trata de un excelente conjonto 
taasv disciplinado, integrado por va 
liosos elemsntGs del teatro "ama., 
teur", pero capaces, como ayer lo 
demostraron, de encarnar con dígnf 
dad, altura y brillante», obras á» la 
i»ás sblta «ivergadura. 
Terminada la representacióji de 1* 
comedia, graciosa en extremo, los ac 
tores cantaintes, Luis Corujo y José 
González "Presi", para correspoo. 
der a las ovaciones que les tributa 
ba el público, deleitaron a éste oóa 
dos bella» canciones asturianas, ía . 
tei'pretada* con ¿1 gustó y delicadeza 
habitual en estos do» formidable» ar 
tistas. 
ilHHimtuiiniimiHiíiiiinFmniiiñíiiiniiH 
-OOMUMOAl>0 F R A N C E S 
. *i 
C o m u n i c a d o s 2 F i c i a ^ E S 
DE GUERRA 
1 dora, se ha conseguido cruzar,; CI0AíüXl04ikí* 
. ¡Parie, 14.—Comuncado of i . ' cés . I -^«Wixiam, ü ^ " 
clal del t i de mayo (mañana) . ! M sur de Sarrebrnck, el t a - l í f í 0 -^landóa, radíadn001?^* 
"EH ataque alemán g« des • niente Otto. Bohulz, se ha dfcJ ^ f 6 1 " ^ dice: 
arrolla con violencia extraor.! tinguido por su valor y heroi« I . ^uesti'o ejército &io.,. , 
diñaría. Nada importante aue I mó. El oficial citado pfcrbene. i _ P ^ b a s de una s r ^ Z 
ce a un regimiento de Infan í X. frente a tíSQ 
teríav . i j » dificultades. J3v ^ 
Aonipliando laa victorfea de ^ ^^o l i dado eS ¿ T ^ 0 ai 
D E L A C T O I N A U G U R A L D E L A 
A C A D E M I A D E A V I A C I O N 
smí li  _ 
Quer, nuesti^as fuerzas han pe 
netrádo en la región de Merzig 
y al sur de Pirmaseen, y han 
ocupado las posácionea enemi-
-> haciendo prisioneros ingle, 
ses y franceses. 
l i a aviación ha bombardeado 
varios aeródromos enemigos, y 
solamente en el de Hanmstede, 
26 aviones en él estacionado* 
han quedado destruidos. 
Las pérdidas totales qu© el 
adversario ha sufrido el Üia 13 
de mayo, han sido: 150 máquL 
ñ a s ; 47 aviones perdidos en 
combates aéreos y el resto de-
rribados por la artillería an 
üaérea; 27 
das del Norte, y í * 0 ^ 
Pas resisten 1¿6 ¿ f t í L r a a W 
deraee. La 2 0 ^ s ^ ^ ! 1 2 ^ 
de R o t t e r d a n T e s t l ^ ^ 
J ^ t e en nuestr o p o d ^ ^ f 1 ^ 
tras tropas c o ^ r W ^ ' / ^ ^ s . 
'^s nuevas d e f e n s í ^ 
ge agua. -La s i tu¿áZ 
base naval de D e n u J 1 1 h 
Brabante, £ ^ 2 % ^ 
C0MÜNI0AD0 BSLGA * 
Bruselas, 1 4 . - - P s r ^ A 
wa del mediodíaT 8 
"Se han registrado mnnfi^ 
combatea en v a r i i u ^ i ^ aparatos propios;^* ^ " a i e a  varia* 
no han recesado a sus bases". O s t r a s posiciones, v • 
tras tropas resisten « L i ^ 






Londres, 14.—La batalla 
Bélgica sé desarrolla en 
fí ente: one se extiende desde el 
Zuideszee al Mosela, ¿obre el 
que se desarrollan monstruosas 
batallas aéreas. En este frente, 
de unos 400 küómietros de Ion 
«taque 
iWhm* ds b tág, pikmmm) 
oaidoe, representados en esta [ 
Orna que está a vuestro í r m | 
U , y que gi es un ejemplo f 
paiu todos, es un símbolo pa 
ra los que, cosno vosotros, 
arma al brazo, morís sin m m 
satisfacción que él deber 
cumplido, sin más premia 
que ver a £ ^ & ñ a konrada 7 
jMDLgraudeoida.0' 
x x x 
Terminado su dísaurse el Do 
ronel Eyaralar, ©1 C4en©ral Ya-
gü@, pronunció I m siguientes 
páukbras; • . 
I S C U R S O 
istro del Aire 
"Ofícialies, obrei^os, aprendices cLei EyétrcKo del Ahmt 
Hoy día inauguramos la Academia dal Arma de Aviación, 
Sonde juntos los oficiales del Aire y los oficiales de Tierra 
©e van a formar en «d yunque de la discdjpLma, de ¡a abnega-
;ción y del espíritu del aacriñeio. Hoy es día trascendentai para 
!Wl Sjército djei Aire, porque vosotros, coimo oa decía hace po, 
fio él Diifector de 3a Academia, sois los futuros Ge-neirales de 
ése Ejército en miuy bravie plazo. 
Perqué habéis de tener presente que boy día «i Ejército 
¡ftel Aire rjo cuenta más quí3 con muy poco» Jefeis y Oíiciaiea 
torofesioinaies. Quiero que os deis cuenta que este Ejército 
pa. de crecer como corresponda a esa España granid» por la 
¡que I í^mos luchado y por la que seguiremos luchando, y por 
©so vosotros, en un plazo de seis u ooho años neceaitamoa 
qiuie seáis los "coroneles que manden los Regianienitos del A r , 
¡míi de Aviación, los Jefes de estudio» de las futuras Acade, 
tomas, los que babéis de forjar y preparar a loa nuevos j ó -
Vens que vengan aquí, sin haber hecho la. guerra y sin saber 
&e la guerra, anés que a t ravés de la» lecciones que vosotros 
Íes deis, y seis u echo años son muy poco para formar, um 
©oronel. . , . . ^ ' 1 ^ 
Por eso, Jefes y Oíicaales que vafe a dirigir esta Aoade, 
mia, daros cuenta de la imiportanciia de vuestra misión y de 
la responsabilidad terribiLe que sobre vuestras espakias ñabéis 
fcecbo^al aceptar este cargo. 
Y vosotros, caballeros atamnos de esta Academia, que te , 
néis vuestro pecho lleno de ciondecoraciones y vuestro cuer-
j>o cotn gloriosas heridas, oompdetad ese espíritu magnifico 
que en la guerra habeos demostrado con otro espíritu caiiado, 
oon otro espíritu abnegadlO en' la paz» para adquirir la t éc , 
nica que añadir a l valer que babéis deanoeítrado. Será garan^ 
tía de que el Ejército del Aire ba de ser en España el p r i , 
piero del Mundo, porque vuestro valor, vuestro arrojo, vues, 
itra iierxcm, adquirida en muy pocos meses para ocui>ar l'oa 
besitos qwe se os marcaron en la guerra pasada que garan, 
pzian en el memento que os forjéis con caima en las verda, 
jfleras doctrinas del Ejército, no habrá nadie que pueda igua, 
laron y t s F a ñ a , ocupará e4 puesito que en ei Mundo le 00̂  
xresponde. 
Y vosotros, obreros del Arma de Aviación, que tenéis la 
miáión ñrijpoírtantísama, abnegada y callada del trabajo os-
curo, del trabajo constante, tened ía seguridad de que pára 
ivosotpos son sieanjpre mis mejores pensamientos y nus me j o , 
res recuerdos. Itened la seguridad oe que en la Nueva Espa, 
fia ocuparéis el puesto que os corresponde, que no os va, 
mes a halagar como en tiempos pasados; os vamos a*dar lo 
que por derecho es corresponde pero os vamos a exigir lo 
ique por obligación tenéis que dar a la Patria. Nosotros ve, 
•toos en vosoitros a unos hermaneo, unos oamaradas, unos 
hoanlbres que lievan dentro de aá valores eternos. Y por eso 
Como a cajnaradias, ocxtno a henm&uos y como a hombres os 
tratamos y os tratareanoe. 
Pero no os confundáis: Como dijo José Antonio no sois 
"ni bestias n i dioses". Ño os vamos a maltratar n i a expío, 
lar como lo hicieron en le época capataüsta, ni os mmog a 
halagar ni a decir que sois lo mejor de España, como hicie, 
ton en la época ¡marxista. Sois iguales a todos, oon derecho 
% una vida humana, decente y digna, sin preocupaciones para 
frl porvenir, siempre que estéis decididos a trabajar y a ser 
jionrados, pero sin privilegios que aquí no los hay. Aquí no 
ñay castas: aquí no hay más que conductas; y el hombre hon, 
nado, el hombre trabajador que ve en sus semejantes eü her, 
Ipano, al que hay que querer y hay que atender, ese e»tá con 
noso'iros. E l que no sienta así está contra nosotros y sabed 
que tenemos vigor suficiente para anular todo lo que contra 
nosotroB esté. 
Estamcs viviendo momentos c&fíciles. E l enemigo le te* 
nemos dentro de nosotros. Los rojos se han filtrado en n ú e s . 
Iras filas. Pero hay algo peor que los rojos y son los viejos 
Solí tices, con todas BUS mañas con todas sus arterias, con to , o su espíritu (derrotista y con toda su falta cte alma y da 
espíritu derrotisíta y con toda su faita de atoa y de espíritu 
graiide paja afrontar los problemas y para abrir los brazos 
y atítaaitár dentro de ellos a cuantos hasta hoy tuvimos en, 
frente. A este eneaniigo, todos juntos hemos de eliminarlo 
¡hemas de volver a aquellos tieanpos que todos recordáis, aque^ 
Jloa primeixjs tiem(pos del año 36 en que todo era hermandad, 
lodo era camaradería, todo era üusión y alegría oofloctiva, 
fcPor qué? Porque en aquellos momentos trágicos y 'dáfícilea 
para España, los que a España sentían dentro d}8 sus entra, 
«as se echaron a ia calle san saber si iban a triunfar o iban 
f morir: solamente sabían que iban *a salvar a Etepafla. iQué 
tpiipoptaba lo ^ m á « ? 
¡Y eran solamente ellos, los que tenían a España, dentro 
d£ sí, los que administraban y regían el terreno conquistado, 
En aquel terreno nueatro, pequeño, reducido, estaba el espL 
situ del vencedor y con aAegna, con generosidad de vencíedor 
se administraba la Nueva España. 
Eespués se fué ísamllsiando ese espíritu, cuando ya había 
probabilidades de victoria empezaron a aparecer Jos que los 
primeros días estuváeros ocultos, empezaron a salir a la calle 
los que no se habían atrevido a salir de casa los primeros 
días, y empezaren a pa^ar dP la otra zona ios que en la otra 
zona estaban. A l llegar a esita, los que sentían a España sfe 
iban al frente y adquirían rápidamente el espíritu del vence, i 
dor. Los otros los que a l Hegaír de la otra zona no tornan es, | 
püi t i i suficiente, se quedaron en la retaguardia y nos traje, 
ron, el eepü-itu deü cautivo, con todo el recelo, con todo el 
temor a la cheka, a las cuadrillas nooturnas. Y ese temor to , ; 
dlivia no lo han elimÓDado y lo están filtrando en nosotros^ i 
por eso es preciso que nos sobrepongamos y volvamos a ha. ' 
cer que en España imipere él espíritu del vencedor, la nobleza 
del vencedor, la generosidad del vencedor. Generosidad que 
también pueden sentir y comprender aquellos cautivos cuyo, 
cautiverio fué sufrido con plena dignidad desarrollando en 
favor de la causa los• esfuerzos que humanamente pudieron: 
cautivos que son los únicos que deben interesarnos. 
Y vosotros,, aprendices del Arma de Aviación, que habéis 
empezado vuestra formiación militar y técnica, todo cuanto he 
didho a vuestros caanaimdas mayores ya formados, os lo d i , 
r i jo a vosotros. Tamibáén aquí tenéis el porvenir asegurado y 
podréis llegar a ser dignos y honrados, homibres utíles a la 
r a t r i a . Pero tenéis que sufrir tamíbién el aprendizaje terribUe 
que es necesario para entrar en el Ejército por la puerta 
grande. Og vames a soemeter a un régimen duro, férreo, mi -
litar. Vamos a haoer de vosotras soldados magníficos. 
Todos juntes. Jefes, Q f K ^ soldados y obreros del 
Ejército del Aire, mirando a esta cruz de nuestros mejores 
Caídcs, haced ahora en lo más profundo de vuestro corazón 
el solemne ccmjprciaieo de no claudicar ante nada ni ante 
naede. De no dejaros oosn¡prar, n i por halagos ni por dádivas 
y de curqpdir, cueste lo que cueste y caiga lo que caiga el 
coanprccmflso que todos contrajimos el año 1936 y que des-
pués rubricaron nuestros muertos con su sangre generosa. 
Jefes, Oficiales, eoíldiados y obreros del Arma de Avia-
ción: 
¡¡VIVA FRANGOn {]ARRIBA ESPAÑA!! i : V I V A N 
NUESTROS MUERTOS!I 
q e 
señalar en Bélgica central. E l 
enemigo ha alcanzado la línea. 
del Mosa, desda Lieja hasta 
Narour y Sedan. Esta última 
ciudad ha sido evacuada y la 
lucha es encarnizada en los a l . 
rededores más inmediatos, asi 
como ©n la región ál norte de 
Dinant. Continúa la batalla ai 
sur de Longwy hasta el Mose-
la. Los ataques enemigos han 
südo rechazados en la región 
de Wissenrabourg, Nuestras 
tropas y las aliadas luchan hoy 
con gran-vador contra el ene. 
migo, que ha desplegado con 
extraordinaria intensidad su 
esfuerzo a base, especialmente 
de aviación y carros de asalto. 
A l finalizar la jornada del 13 
de m%yo, dieciséis aviones ene. 
migos han sido derribados y es 
te número debe ser añadido a 
la cifra en el comunicado de 
ayer noche. Durante la noche 
última, nuestra aviación ha 
efectuado nuanerosos vuelos de 
reconocámiento".—EB. 
CJOMUNIGADO A L E M A N 
Berlín, 14.—Comumc-ado del 
Al to Mando del Ejército alte, 
xnám 
"En Holanda hemos logrado 
continuar ©1 avance en la línea 
Grebbe, al sureste de Amers. 
foot y ganar terreno en direc. 
ción do Uechtan. Nuestras fuer 
zas del Sur han logrado entrar 
en las fortificaciones holanda» 
sas después de haber aniquila 
do a los grupos enemigos cer» 
ca de Dortrech hasta Rotter. 
dam. Mas al Sur hemos avan, 
zado por Breda hacia la desem 
bocadura de lEscalda^ Ha sido 
ocupado RoseendaaL 
E n Bélgica^ nuestras fuer, 
zas han pasado ayer el canal 
de Turhout, ai sureste del pue 
blo del mismo noimibre, y más parten de Maestricht se en^ 
a] Sur ha sido alcanzada la i cuentian con la dura oposi, 
f ran Gette, ai norte de Namur. ción de las unidades similares 
Nuestras fuerzas blindadas per ¡ francesas que-salen a su en, ;ffao v 1171 t n ^ ^ n l.„T7i,"T" 
siguen al enemigo, quje huye ha cuentro. Grandes efectivos de ^ ^ S / u V -n eafaüerí* 
cía la posición fortificada de; tropos y dos nal tanques l u . ^ ¡ft ^^aa^menfc» 
Dylc. Los carros blindados ene i chan entre si como un enjam,: ^ A n mas a ^ de La 
migos han sufrido grandes p é r . j bre de monMruos. Esta bata., y** • , 0 m?'21?rs seiaejantd a 
didas, no solo por la acción te . Ha hace crecer la inanensidaa l«s cubriera da gloria en 
rrestre, sino por los ataques'del choque entre los ejércitos i — ( E f e ) . 
aéreo». La ciudad de Láeja se i aliados y germanos. Las fuer," 
' zas francesas pelean brillante» 
mente. Los alemanes declaran 
que están, empleando sus fuer 
ene 
D u ^ t B la noche, a l f fm^ , 
'los elementos a v a n S & t ^ 
efectuado u n ^ p l i e g ^ E ^ 
Bruselas, 14.—Parte a* 
rra belga de la t a í d ? ^ ^ 
•Durante la noche del 13 ^ 
gitud actúan las columna^ bli¿ Z * ; / ^ ^ 1 1 6 ^ belgas se han 
dadas. E l último comuiucado • 0 e? buen orden, y 
holandés demuestra la dureza e?Per"aentar pérdidas, k btwT 
de la lucha sostenida por loa ¡H011̂  nuevas, cuya defensa 
defensores holandeses para de, •ta organizada de conform:d^S 
tener la ola germana. ¡con el plan de oneraeimí 
Las informaciones de Brusie, .Nuestras tropas están pno» ^ 8 ' 
las diten que los fuertes a t a J das por las fuerzas j d i n ^ r 
ques alemanes apenas han pro, posición de Namur r W ? " a 
¿Uñido cambios de importancia! energía loa viaioif í QOn 
en la situación. I * * * * £ i » ^ 
aliados continúan llegando en i C^1ZadM'aP<> 
de bombardeo. m 
Nuestra aviación ha jecuta 
do con éxito, la jornada del día 
lia se es tá desarrollando en 
Bélgica entre las unidades mo. 
torizadas y blindadas da loa ala , 
manea y franceses. • vuelos de reconocimiento en 
Las columnas blindadas que la vanguardia de nuestras no 
siciones. " 
Durante la jomada del día 
13, unidades motorizadas beU 
Las invocactoneg finaleg del diss 
curso del Ministro, fueroa coates-' 
tadas con enorme entusiasmo por 
la gran iaa«a militar que le escu-
chaba. 
üfcf CORDON S I M B O L I - 1 
CO.. . Y UN AVIADOR Q U E 
E S TODO UN SIMBOLO 
Apenas terminado su discurso, 
el general Yagüe baja de su im-
provisada y sencilla tribuna en la 
que sólo la escueta y gran cruz 
era el motivo y adorno y se diri-
ge a la iormación de Caballero* 
Cadetes del Aire; un soldado trac 
en una bandeja un cordón verde 
que el coronel Eyaralar entrega 
al general Yagüe. 
Este coge la insignia y la im-
pone como un símbolo de la pri-
mera promoción de esta nueva 
Academia Militar al alumno de | 
mayor antigüedad, un alumno que j 
es tambiéa todo un símbolo de i 
esta falange valerosa dé aviadores' 
improvisados que tantos laureles 
conquistaron para España. 
E l citado alumno es el aviador 
de complemento capitán don Juan 
Emilio Scala, de cincuenta y dos 
años de edad, antiguo Legionario, 
voluntario en el Tercio desde el 
año veintiuno. Toda la guerra úL 
tima la hizo en el arma aérea y 
es poseedor de una Medalla Mu 
litar colectiva (la de Sevilla) y d« 
otras preciadas condecoraciones. 
Cuenta con enormes simpatías 
«a Aviación y le tienen muchísi-
mo cariño todos loa jefes por sus 
excepcionales condiciones.- Todo 
un símbolo, también como deci-
mos, de «ata "hornada" de 'avia-
dores única en el mundo que han 
sido "proíesores" de heroísmo* 
antes que alumnos aplicados an-
te libros de fórmulas matemáticas 
y encerados con problemas técni-
cos resueltos por ellos antes con 
voluntad, Ingenio y valof, 
B R I L L A N T E D E S F I L E i 
halla en nuestro^t^er. En la 
región, al sur de la línea Lie-
ja-Namur, nuestras tropas han 
dejado a su espalda las Arden» 
nes y han alcanzado ei Mosa 
¡entre Namurs y Givet. Núes , 
troa movimientos se . desarro» 
lian rábidamente y conforme 
al pilan determánado para la 
Bélgica meridionaL 
Las fronteras francoJiuxem-
burguesa y franco.foelga han 
sido alcanzadas casi por com. 
pleto al nivel die Meziteres_Ghar 
O O M U m O A D O INGLES 
Londres, 14.—El Ministeriío. 
¿as aéreas con "una ^ t u d f ' ^ ^ ^ 
tos aliados luchan duramente I - Las tuerzas aliadas han des 
y han derribad© más de ^ O f ^ J ^ a c l o en Kjerkvik, a dos 
aparatos desde ei comienzo de kilómetros de Narvik. Él des-
La, invasión de Bélgica. embarco se ha efectuado eoa 
En Holanda, cuyo Gobierno éxito y se cuentan únioaments 
se ha trasladado a Londres unos pocos heridos leves. Kjerk n obrar oon mayor ülbertad v ik se halla detrás de las posi-jeha desarrolla en dos cienes alemanas en la región ds 
frentes contra los invasores que GratanLn-r Nue«í ras fuerzas 
leville y sobrepasadas por d i tratan de dosbordarlaa for tL w T*'^ V Í ' n S . f p r ^ p X niinf«a^fcfl-i^ i» nrñí-,Po fir.r.rví^a T.^io^^oa. •„ aan atacado al mismo tiemipo férente» puntos. Bajo la proteo | fica dones holandesas y contra 
ción do formacionea de oomba los paracaidistas. En los cen« 
te alemanas, especialmente de tros holandeses se sugiere que 
grupos de aviones de combate 
que operan en vuelos de picado 
y de otros elementos destruc, 
torea, cuya: aocaóni es aniquila. 
los alemanes esperan más . 
su nuevo ejército de paracaL 
distas y de su "quinta colum. 
na" dél asalto directo".—EFE. 
con éxito un destacamento ene 
migo, que había desembarcado 
en Heinmes, y que ha sido bom 
bardeado por un barco de gue 
rra británico. E l enemigo ha su 
frido pérdidas."—(Efe). 
R A R 
Terminado el sencillo acto fínü 
bélico de la entrega del cordón 
dis'tin'tivo^ .el general Yagüe fe 
dirigió a la torre de mando de«de 
cuya terraaa presenció el desfile 
de todo el pergonel de «u«»tro i©-
rodromo, tanto de la Maestranza 
como de la. Academia y Escuela 
de Especialistas. 
Un desfile verdaderamente man 
cial y brillante al Compás de los 
sones de tambores y cornetas de 
las bandas de la base. 
La primera banda,, la de la tro-
pa de guarnición desfiló haciendo 
"fantasías" con las cornetas en 
vistoso alarde. Tras ella marcha-
ban otras secciones de caballeros 
cadetes. ¿Cuál desfiló mejor? L a 
primera nos pareció bien; mejor 
Ut segunda y mejor todavía la ter 
cera. Pero si hubiesen desfilado n. 
orden inverso nos hubiera ocurri-
do lo mismo. Los qne "mejor" 
desfilaban eran... los que ante la 
vista teníamos... 
En pos de los cadetes desfila, 
ron las tropas de Aviación con bi-
zarría insuperable, k>» aprendices 
de la Escuela de Especialistas y 
todos los obreros y empleado» de 
la Maestranza, que saludaban bra 
zo en alto». 
E l general Yagfle correspondió 
a esto» honores con el brazo le-
vantado durante todo el desfile 
que fué sencillamente magnífico. 
UN R E F R I G E R I O [ 
Se c o n f i r m a l a c a p i t a l a c i ^ n 
A continuación, en los locales 
de la» dase» de la Academia fué 
servido un exquisito refrigerio al 
ministro y autoridades asistentes 
al acto, servido con gran esmero 
por el Bar Azul. 
Reinó la mayor cordialidad. 
Los alumnos de la Academia 
formaron animados grupos en los 
jardines, paseo» y bar del centro, 
del que se ha hecho cargo coa to-
do el entusiasmo nada menos que 
el campechano profesor de la Es 
cuela de Comercio don Hipólito 
Unzueta, que conocedor de esto» 
menesteres dotará a la Academia 
de un gran servicio, y en ellos 
comentaban coa entusiasaso loa 
incidentes de la brillante jomada 
y las cálidas palabra* de su ilu» 
tre y ejemplar istmo jefe supremo 
de la Aviación. 
E L MINISTRO VISITA 1*4 
ACADEMIA 
Terminado ei «tdg^rk», tes Au 
toridadee civik* t mili tana» fue 
00.? C R U C E R O S BR1TANI 
COS HUNDIDOS 
Berlín, 14.—La Agenda D. N. B. 
comunica que la aviación alemana ha 
atacado hoy en aguas de la costa 
erlandesa a -a» fuerzas navales y 
trasporte» enemigo». Dos cruceros 
han sido hutididoa. Otro crucero ha 
sido averiado e incendiado por uaa 
bomba. Un destructor ha sido hundí 
do y un vapor de 35.000 tonelaas he 
sido alcanzado por uno. bomba de 
grueso calibre y está ardiendo desda 
hace varias horas. Otro vapor de 
8.000 toneladas ha sido gravemente 
averiado por las bombas.—EFE. 
hablan asistido a estos actos, se 
despidieron del Minisitro, quien se 
guidamente, acompañado siempre 
de los Coroneles señores Eyralar 
y Rubios visitó detenidamente to 
das las dependencias de la Acade-
mia dei Aire, observando la ins-
talación de doemitorios, salones 
de clase, cuartos de aseo e instar-
teoonc» dteportikask También le 
fué mostrado el proyecto defini-
tivo de la barriada de casas popu-
lare» que se van a construir cij 
las proximidades de la yirgen 
del Camino. 
En el comedor de oficiales alum 
nos, rodeado de estos y de s j | 
proieaore», aknorxó el Ministro. 
No se prommetaroa brindis ni 
discursos. 
Antes de regresar a Madrid, el 
general Yagüe visitó ks depen-
d encía» de la Escuela de Aprendi-
ces en las que estaban estos dan-
do clase de práctica de taller, con 
versando con vado» de ellos, 
A las cuatro menos cuarto de 
la tarde y acompañado por las 
mismas personalidades militares 
que coa él faabiaa venido, el Mi-
nistro del Aire regresó a Madrid, 
haciendo el viaje en el mismo trl 
motor q^e basta León l« trajo. 
del 
E j é r c i t o 
holandés 
Berlín, 14.—Como ya se ha anunciauo, 
el comandante en jefe de las tropas boldO-
desas ha ordenado la capitulación de todo 
el ejércuto holandés como consecuencia oe 
la rendición de Kotteraam'y de la ocupa-
ción iamménte de La Haya y. Utrech. 
L a Agencia D. N. B. comunica á csts 
respecto que la provincia de Zeelatiüia 
tá compuesta por la» islas de la o " ^ ? , ^ 
cadura del Rhm, del Mosa y del i ; !cal^ 
Parece que el generalísimo hoi,AÍL A, 
controla ya esta provincia, cuya ^^P3^ e% 
por las tropas alemana» no es mas q 
cuestión de algunos días. _ ^ 
Al quinto día de guerra, t 
D. N. B., Holanda se. ha visto obl.'ga^!ai; 
capitular. Este enorme éxito n* »iao d< 
zado por la cooperación del « je^1^ ^ di. 
la avfación alemana. Se tra^. sl 
ciendov üe un éxito 
precedentes. 
militar hasta 
SIGUE E L A V A N C E 
Berlín, 14.—Las tropas ale»-
manas han alcanzado el Mosa 
entre Namur y Givet. Laa fuer 
zas enemigas lian sido rechaza, 
das a la posición de Dyle. El 
Mosa forma a lo largo de la 
frontera belga una prolonga-
ción de la linea Maginot hacia 
el norte. Esta línea ha sido re 
forzada por los franceses con 
importantes trabajos. Han con-
tinuado desde el comienzo de la 
guerra los trabajos de fortifica 
ción de las posiciones hasta Wa 
vre, desde Lovaina hasta Ain-
berea. Este sector y el de Dyle 
pueden oonsidenarse como pro-
longación de la línea Maginot 
y una verdadera fortaleza. 
Se señala en los medios ale-
manes que un técnico ve la es-
trecha colaboración que existe 
entre los gobiernos y los esta-
dos mayores francés y belga 
antea de comenzar la guerra-
de 
COMUNICADO FBANCBS 
París , 14.-B1 comunica * 
guerra del día 14 por la 110011 
"En Bélgica al n a r t ó d e i ^ 
«W han proseguido ]r 
te nuestros movutuentoe / ^ 
organización del 1f"^Jliatoí 
enemigo ataca en UOB ^ ¿ ^ 
nuestro actual frente y ^ 
chazado después <ie ^ ^ 
frido grandes P ^ f f ^ * dei 
rroe de combad. f ^ J ^ l<* 
sa en el centro de «i 
alemanes trataron de ^TueStr̂  
río por varios P ^ * * v ^ 1»-
trojas contraatacaron > •-
nea continúa todavia^sg^ 
t epas t t  ^ ta* 
S H o n l ^ ú a t í , ^ 
do en la región de bea ^ 
enemigo llevó a cabo, <^3 
tlnación y a, pesar a#o tenid^ 
vadas pérdidas ^a ^ 
esfuerzas muy ^Pcf^ton &á&l 
tropas alemanas xMCJar leí 
más algunos ^ ^ o s eÛ J 
al-oeste del Mo^la. 1 ^ ]>aiaí 
fueron rechazados oo" ^ 
Se ve que han procedido 
acuerdo en la construcción de d ó n ha mtei^enwo . ,,33. 
wtftfl'fortificaciones.—(Efe). - ^ a ^ n t e en las w 
